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ha 
CARICATURA 
Sé a & m w nnc en t r é U<- papeles i^co-
g á d w sobre los persoiuijillos de ese sru-
nete tráffico que han n - p i w i i f c n l o las H o -
pas y nn l o l l l a T .le loros, l i f f i i ru uno <P« 
para morirse de risa, . . r . 
& tm'ta liada, menos q m de-) futuro MO-
b iemo republicano que h a b í a de r«g i r ^6 
áes t iñoa de mie s tm n a c i ó n d e s p u é s del 
i r i un f . . d« tos .•imbicioftuelos sobre 1«as íns-
tituciones. • . 
Kn él se halláfi loe cargos repartidos m 
vunin ta l , que se echa en seguida de ver 
que la f i i turá Repúb l i ca habla de ser am-
paro de paniaguados como cualquier Ga-
binete al nso. Pa ra ello no m e r e c í a la pe-
na de haber molestado a tanta gente y de 
feaker quitado el s u e ñ o a ¡máe de cuatro 
e s p a ñ o l e s timora.'.os que, asustados-por 
estos cihispazos r id ícu los , e r epppn ver el 
comiendo de un"93 o d é una guer ra íuvd . 
iS!¿gi'in el papel en cues t ión , la preemen-
n i a del Consejo se le h a b í a otorgado a don 
Miguel Unamn-riy. Pensamos con horror 
* r i las noches de v ig i l i a ífue h a b r á tenido 
el Comité elector para dar m¡) tan estu-
pendo p r e w d e n í é . E n la C.übf'ma(-iií."> del 
Estado se h&Uñ colocado al esp l r i t imi y 
BO'élífluo íkm Melqii.iades. sin d u d a por-
oae es la a n t í t e s i s del str/jpr Sánchez Gue-
r ra , En Tnstrucción quedaiia f l reconoci-
dn prestigio, glor ia de la intelectualidad 
pol í l i ra españ ida y gran pensador. Ma íve -
•iiiio Domingo, míe ahora g t e e m una car-
chi tomo u n vuP/ar Pasnslargos. lín Fo-
méñ-to—¡o-h, asombro de Mei'curio!—, el 
Comité halda r.docado ft) rechoncho y 
enorme l.err.uix. el tte las í m g e s lapida-
.rlsis el del gesto orócer , el de los niitomo-
yiiles Renault dé 'ií) HP., el q m . m <1ió la 
.cara, cyandn la semana sangrlieinth, &[ en-
gtarQabobofl m i s castizo •ctue lia conocido la 
historia polí t ica e s p a ñ o l a . 
V así Mi--esí\:ijíieulp. 'los eurgo.-. como 
regaladas ca ró f lg las , habfcain ido recayen-
do en los caud í l í e t^s de la tríérte N iña y de 
la dfeoant-adá ín ie in . i c i u i i d , a excepción 
í.le dos, otorgados a altos per.-mjajes mÜi-
í a r e s , como pudieran h a b é r s e l o s <^nced!-
ms al O&iU o :a Belmome. 
L á cosa, ya lo decimos antes» hubiera 
•sido paia nioiaiM- de risa, si esa carica-
tuna. de revuiuei ' ín tu» .hubiese causado 
la i n ú m e n i d€ v í e ü m a s , sí ÉW i iub ie ra ha-
M i i .<!ilvaies iju? volasen - trenes», $i no se 
)IU1HI-I\MI ^asangrentado muchas ciudades 
y vil lorrio:- con sangre espafiola. 
Esta peyólucidn es toda una cartcatu-
pa. Fa l t a de ambiente, ayuna de elemen-
tos, s o ñ a n d o con u n poder que es labora 
y lo s e r á siejnpre unu i lus ión, movida, por 
gentuza sin inteligencia, sin una idea re-
. i por faro, s i n un pensamiento no-
id' por final, sin u n acierto, sin una res-
¡ saiáj.i lad. slti una cabeza, toa fraca-
|ado entre «J desprecio y ha muerto para 
siempre, sin . la esperanza para sus pro-
motores de u n a ri:Kurreccióu. 
r.on clhi han muer!.) las Sociedades 
ajn cás, ba luar tes4e los tridiajadores: ha 
sido i-ijterrado en E s p a ñ a «1 .iM^fealismo, 
qm agofijza-ba desde la con í iagraü jón eu-
¡a; se (Kan hundido todos los fa'lsos 
preSíiglós icvoñjclionarios que durante al-
gnnos n ñ o s fneroij amos del obrero; han 
t W á s a d o tina i'ormtjjíí y una idea, una 
rebe ld ía v uma ambic ión . . , 
¿Dóh^e han estado el gesto >\c Rohes-
pierre v \é e n e r g í a de ©áníton, k» pr-udeoi-
cia de S á t e i e r ó n v él talento de Ruiz Zo-
rr i l la? 
Aquí no ha hübid. í m á s que a m partea-
tura de revolución, dibujada poi1 n n a m -
JalícdtíSUflhD que es ta 'mldén una. earicaitura. 
Su lijpe de nnardmodo es el retrato de su 
i evoli ir ión. 
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ova en que toma parte ' la insigül6 
ne e l atractivo de cantarse iwia (m 1̂ 
eomo "fansiiMi, por art|^a•«i 
tiaoto imérMo como el n o i a h i i i ^ ; . ' " ^ ^ 4 
lia setas. 
Man te - ¡ " E l Consejo acoudó aprobar la citada mo-
cüón, au t o m a n do a. i ' i i n i u i i i ' Hiivera para 
M ,. . . , . que áaMoltel del m i n i s t r ó de Hacienda la 
gallando estos por 6/0 y. W 4 - , ^ 1 ' ^ concesión de. los emUtos que considere 
Ürive, .que jugaron contra Sus Alte/.a.s 
dlon Jenaro y don Raniero, g a n á r d o l o s ' 1 
UÜrectjlva), ihabi'endo jugado: A. 
oa y P. P a r r a contra Sagnier y Orive, 
para líos gastos d1! a ñ o actual. 
, . -Los Goñoeptos a que se refiere este aianer-pon 6/3 y 6/0, y-quedando, por tanW), p a m i ^ . f 1 . 
el ^ a r t i á o f m ^ . H « < i u e } m * m contra ( , : (:;;|I1.})!l:¡ilI. ^ vt!Stua. io y equipo.-. ^ 
la tlropa y ponei- en pie de guerra las ac-
to abes oiiganisaietoAes. 
2. ° .Fabirfcaclón y a d d u i s i d ó n de mate-
r ia i para, los mismos. 
3. ° Compra de ganado ¡.ara hac i 
séi^á entre 
contno Luisa 
Satrústegui i y Cuadros. 
De los partidos, de parejas; para seflo-
ras (Copas de la manquesa de 'Maimne-
do¡ ) / só lo (juleda el; finall', que. 
Rósa Meade y Ani t a Soto 
Cui vajal y Madri4 Caro. 
Su 'Majestad la í jeana, a compañada" (le 
Sagnier, juigó dos partidos, upo contra 
M Hemestrosa y Su All'teza don Felipe, y 
otro contra Teresa y Fernando TOr^ez, 
ganando ^el (primero por 6/3 y 6 / i , y el se-
gundo por 6/5 y 6/4. •-, 
Tamibién se j u g ó otro pai t ldo cpntia w . 
Fdley y P. Meade contra R. Mér i to y , ] . 
M . Mijants , ganando los prímleros por 
6/3 y 6/5. 
tanja la ilnstrucciión del servicio de aj inas. 
/t." Construicelón y .habilitación de eih-
ficios mili tares. 
5.° y (i." Hab i l i t ac ión dle los oanipos de 
ins tn icoión de tiiro. 
7. ° Adquis ic ión y reparto de Oas earli-
llas mi.'dláres que Sean precisas para que 
ppedan einpllearse ' en las movilizaciones 
con arreglo a la ley que las creo. 
8. " P r e p a r a c i ó n ' de la a r t i l l e r ía . 
§,9 An4p:ii.a,riiión 'de líos servicios aero-
LA C O R R I D A D E HOY 
Real Law-Tennis. 
A medida que se van aeci-eando los .par-
tidos parn los de;! campeonato van .haeién-
dose n i á s Inieresantes. . 
En tos individuales para caballeiios: 
Cepa de Su Majestad eili Rey. A d e m á s de 
pairtidos ei lmuiñatocos de P.. Ceballos 
.contra F. Torres, que g a n ó este ú l t imo 
pcw 6 3 y ó/ó, y 'el de R. M u ñ o z con;tra P. 
Meade,' que g a n ó el .primero por 6/4 y 
,6/3, se jugaron los dos semifinallles: uno 
entre Torres y Muñoz , que g a n ó Muñoz 
pyr 6/0 y 6/0, y otíro entfe P. Sa t rú s t egu i 
y J. Sagn'ier, 'que g a n ó este ú l t imo por 
5/0 y 6/1. L a Copa, ¡pues,. se la d í s p u t a -
/an los s eño re s Muñoz y Sagnier. 
Dé lo» ind i viduales de s eño ra s , para la 
Copa de Su Majestad 
e) partido semifinal de 
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10, Aumenp. d. ' : ; i a r t i l l e r í a , pig"''!'1-
zando. la pesada y í'ós i'-rceros gi-npos de 
rrighnienti's de- ewntóaña. 
Agregó el s •ñoi' í ) a t ú que .habían sido 
aprobftuOS vai i ios expedientes ile can-ete-
ras. 
Dijo después quie ibabían indicado al 
Gobierno desde distintos puntos de la Pen-
í n s u l a la conveTi i rne ia de apHcar el ar-
ticulo-OS.') del Código de Comercio, que es-
tablece las m o ra ha-i as en baSÓs de revn-
itución. 
E l Gobierno toa acoríhwJo que no pro-
oede c.oneedei'las, pues!.', épp no se JUDI-
teñnupipierop jlas do muni ca í liónos WMÍ'I-
nioas, p i te íagráf ieas , ni se ¡I'.L-IÚ el or-
den n^.s qj^e c i rcni is taniGialniei i l ' r ; en a l -
gunati capilales, po .en todas. 
Manifes tó Uindiien i jon l ú lua rdo que ha 
^recibido u n oficio del Banco de R s p a ñ a . 
¡en el que, después de elogiaj- laiá medidas 
| adoptadas por e) Oobienío , ilic • quie el 
, Gopsejo diel Banco, h a c i é n d o s e .-a i-go de 
,'!á s i tuación i;n .pie quedaran gfan mi-
mei'o d • hiK'i.fwno.v. 'ha anqrdajdt) po^ei- a 
d isposviói i .(je! •(;•. Idj'-!no IdP.ití'Ki pc.--,:i:.-
pai'a (pie las d i s t r ibuya entre los meno-
res'de "edad, cuyos padires se Haeht ieai on 
• por la patria. 
¡ Agregó el preaidenite ijpe es; • donativo 
compi.i 'mderá a las v íc t imas de! ejército 
y de ¡a Guardia oiivill y aquellos que auxi-
l iaron a las autoridades, 
i E l Gobierno toa acoirdado contestar al 
Banco, dándoüie las giraci.'is y rogándote 
(¡ne retenga sn sus Cajas dicho dinero 
| ie.-ta (jne ge r s . ' i M e l nttníero de hiiér-
fano¿. • 
| ' $bh este crédi í^ se abniná una eueiila, 
, donde podrán suscribiise i-panias e a n ü d a -
; des 98 deseen eulrogar para éisfák l ' . ies . 
i - p .«í.-birinio—dijo e¡ .«••••'ñor Dalo—no 
podía .tomí»*' % injciaUva* petó crjiVi... y;; 
lia ha- tomaldo el Ban-o, en dj -liii enifdaq 
LA C O R R I D A DE HÓV 
J O S E GOMEZ, «GALLITO» 
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EL mm (IÜISPO ni': nuiAJoz 
Proe^ih nh- de geiiiuso > Ctí.bezón de la 
Sal, toa l légádo a e^n (¡apil d iiiKistro ihis-
Ire. cpnterr^n^cj, 61 vemuable prelado de 
liadajo/,. e'x •.-enli-<¡iiio señor lí.m AiioÜ'ío 
PérBZ Muño/,, que pemainer >ra. algunos 
Í I M - en aasáj de mu M M qv\ i ido ainigu ¡Ipn 
Amonio | ; i \ ¡n Ciu-alih. 
¡•¡I sefiOT PéiieZ Mnñ iZj qu-' tan gran ea-
i iño !>i olesa a <•-. a eindad. como entusias-
ia nioio. i fies ama'iii isinio'de su t ierra , fué 
ayer yisi tadíeirno. > s" p resenc ié s e r á ea-
indada. romo ^ieipnie,. con las m á s ex-
preGiyas iones:ras (g respeto y s i m p a t í a . 
>.-a. bien-venido jfiP \ irtiio.-..o p re iadó , á 
;!¡iiei| ¡ios (.•(tniplacemps eii envia i e1 bó-
tii{ naj-e ile üil.-^Hw,- yentiiiln.olos jna^ pg§ 
iliosos y eorfjialet», 
los seis preciosos toros de Benjumea que 
se e o r r e r á n hoy. Los hermosos animales 
l lamaron poderosamenU' 'la a t enc ión de 
los aficionados, que alabaron su t r ap ío 
y ' sus carniceras. 
E l apaiv.a.io t e n d r á lugar hoy, a lae 
diez de la m a ñ a n a . 
» * # 
Con U l o l i v o de esta r o l o s a l eoj-rida, la 
r.ompafiia de iioe ferrocarriles de sa.ntan-
der a B¡lbü(» p o n d r á dos trenes especia-
les, uno que s a l d r á de Santander para 
Gübaja a las 19,00 y otro que l l e g a r á has-
ta L i é r g a m s v que s a l d r á de esta c i u d a ^ 
a las 21, ID. 
En todo esté t i a y e é t o que dan supr imi-
dos los renes del servicio .vigente i p u ' sa-
len para M a r r ó n a las 17,95 y para Liér-
ganes a, las 1!), 15V 
TaTnihién 'la fámj*ññi& de Ontaneda ha 
(O'ganiizfidn otro tren hasta dicho puehlo*, 
que s a l d r á de Sanlander a las 30,15. 
míos 
Cámara de Comercio. 
R O D O L F O GAPNA 
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POIl TJÍl.ÉFONO 
•MADRID, 20.—A Has once de la m a ñ a -
na comenzó el anunciado Consejo de mi-
nistros en la Presidencia. 
E l primero 'en llegar fué eil señor Dato, 
piien no ifii/.o manLfestaeión ailgnna afíófl 
fieriodistas. 
El miiustro de la <;uerra dijo que Jléva-
ba algunos proyectos ú n p o r t a r d e s , aceia-a 
de los cuales no. q u e r í a adelantar nada 
hsta que fueran estudiados y aprobados 
por di. Consejo. 
Manifestó que llevaba t ambién varios 
expedientiets' sobre indultos. 
Dijo que las noticias que hab ía reóibido 
d|e ilias autoiiihnles milikir-es acusaban 
t ranqui l idad en toda la Pen ín sn i a . 
El ivizconde de ^Bza1 dijo ique (lleivaba 
varios proyectos de decreto, entre etilos 
dos sobre la reorgani.za.ción de isa I.iga 
Nacional, que es la que el pa í s quiere. 
E l éañor Burgos Ueyabí) v á r i p s proyec-
tos de iiwhi'ltos a faivoir de los recjpsos de 
la Cárcel Modeló, de ¡Madrid, que eii la 
ú l t i m a algarada se pusieron de pnrie de 
las autoridades. 
Bt s e ñ o r Sánchez Quena dijo que las 
noticias que ihabía reaibifto ae^^aban t ra t i 
qudlidad en toda E s p a ñ a . 
Por no l levar—lagregó—no llevo n i tele-
gra.mas de provincias. 
Los dennás ministros lío toiceron mani-
flestacioñés dle" in te rés^ 
,E1 Consejo termánÓ a las dos de fla tar-
de, siendo e l s eño r Dato al1 encd'rgadó de 
facilitar la referencia oficiosa. 
'Mianifestó el presidentie a los periedis-
ll'a Reina, se j u g ó tas que se toaría acordado, en prhner tér-
duquesa de San- mino, qula vuelvan a sus casas los incor-
toi ia contra Luisa Carvajal, que g a n ó esta porados a filias estos días. 
oa por 6/4, 4/6 y 6/4, por lo que ten-1 El minis t ro de la. Guerra inf o rmó a sus 
Ira .pie (i i:-¡aii a i *if ' ]a Copa con Carmen 1 compañe ros de una moción deil Estado 
Pnrtaigo, ganador/i del otro partido semi-1 Mayor Central 'referente a la adquis ic ión 
3 i n a l " . ¡de matí'riair y reformas en el Ejérc i to que 
ñ l g u n a s opiniones. 
A propós i to de los trisres sucesos ÓCÜ-
i r i d o - en la nac ión dnra.nie la semana 
pasada,, nuestro ' querido colega de Ma-
drid? ='KI Día», ha lequeiado la opinión 
de algunos políl ieos. ' 1,1 
l os i liónéoé diee:-, qjne rió pó'edéti dar-
la lenqne son iiloneo-, SÍ ttl'dq nmv .le no-
tar que el seño!: I lergaínini a ñ q d a que ei 
miedenihacerse los donativos, no sólo pana ! no hacerlp es porque p o d r í a molestar con 
' = - ^ - ^ I filia a | v i . i i l NA PARTE c.nNTBN'DIEN: 
TÉ !). 
Por MI parle, los in-Hiiristas SH expresan 
de este m '̂̂ do ; 
E L SErsJOR MAURA 
lier n ú .. I i (3,25 | . ) 'Vada jaiedo .-un, 
restar en eoiisiiho ai-ion al" eoiljnii io de hl. 
¿í'tüaciófn políiiea y por ieilei'io ya dicho 
lodo. Acerca de los eoiitllelos plaiUeaiioi-; 
en la aetiifilidad ileseoiio/.eo mnehos e|e-
in^níos de ju l e io . - .A. Maura.)) 
«EL SEÑOR SILití 
Mol!-do. p> (7,45 I . . ) - I.a huelga ferro, 
v ia r in me pnreee nUa» sinloma del rao-
ir.-.-nio ae.ual en que se cosechan los na-
iurales efeeios de una política dócil a la 
amenaza y aI" alhorolo, pero que vista de 
espaldas se apiceia el clanutr público an-
sioso de ¡nsl ieia. ' . 
Saló 'ale eordiahne.nte.—César Silió.» 
«EL SEÑOR MAURA Y GAMAZO 
Vitoria , 12 (12 m.)—Todos los conflictos 
ae'uale^, no ohsian'.e su n ú m e r o y varie-
dad, tienen como única causa el despres-
ligio del Poder piiblico, agravado durante 
niuehos años . 
El ivinedio indispeii-sahle ê  ja signiifl-
e ieion de la antoridadi pero la labqr \-e-
para btB sei a m á s larga que la de-strucr 
tora, y no ha eomeii/.ado todavía ,—(ia-
fcaiel Maura.)) 
Bajó ía presidencia del s e ñ o r don 
Eduardo Pérez del Mol ino, y con asis-
teOeia de IOS seño re s Canipo^ . Jado,' S. 
González, Garc ía , Val l ina , R ó d e n a s , Co-
Imignes, Corcho, Rodr íguez Bedia, Pere-
da, Prieto Lav ín , Alonso, Quintandlla, 
Marl í i í , (".ampón, Huidobro, López. Dóri -
ga. Alday, Pé rez Eizaguirre , Gómez, Ar r í , 
Ca lde rón G a r c í a y Cubero, adop tó , entre 
otros acuerdos, e l de cont r ibui r n la su^-
c i ipc ión Iniciada para el homenaje que 
ha de tribuitarse. a las fuerzas armadas 
cpie'Irtin mantenido y mantienen el onlen 
'•n esta provincia , frente a la huelga n--
v.dm-ioiia r ia hah¡(.hi, suscribiendo ti^táp-
ná'lnrente los \iicales preseiites una can-
| ;idad que á^Cién'^e 8 J)eselas Ire.s .mil t\\]\-
I ttiéñtfta .-. lenta y eiiH:o. 
I Se aeonlo asimismo que la Cá jnarn . I • 
, §us fondos, eonr. rihuya' con (den pesetas a 
|a suscripiaoij qhievtii para premiar los 
r-.ei vieio-.- pi és ta ' lus en estus d í a s por los 
empleados del t r anv í a de Miranda . 
Dada lectura de una carta d i r i g ida por 
don Leopoldo Pardo, al s eño r presidente 
de la Ca.mai i , on la ipie se'Contienen pro-, 
posi iones im})ortantes en favor «leí des-
a r ró l lo normal del r. raba jo en esla .•.iu iad. 
se ¡ ¡.tíx.ó ai . i iisiilcraeion y p a s ó a 'cidu-
dig « 0 la' 'Cprniijiqi-j correspoiidiante. 
.."n M O I O O ielfeilar al señor presiden i e 
p inai iar io de \;\ Cú.mara, dnii Antonio 
f 'Vniámie/ üaUnlrón , por los dona/tivos 
que ha hecho al Rjcridto. 
Se a d o p t ó el acuerdo de felicitar a l ex-
ce lent í s imo señor gobernador mi l i t a r y 
a las fue izas de su mando, por el acier-
CO e.m que hínj T n a p t c i l i t l o id o r d e n públi-
co en estas a'normaleM circunstancias; y 
Eel'iCltar igaahnente n las autoridades c i -
viles por (a •.••nu-inación de la huelga, co-
íniinieá'ndo'lo asimismo •ÍÚ ( ¡ o b u . n i o . 
hermosa c «Faus to» , 
Koniaine, hi .bella 3 expresiva Stor ^ 
s e ñ o r e s Huber ty y ValmoraL , la-v 
Fannv H.eldy, durante su actuñej 
t e n s í s i m a en ei tiempo que Hém 
fcemiporñida de ópera, én 'el Ciasino 
hiao cautivar ai selecto públrcn ÜV''' 
cjentró de recreo, por las condicíoní 
íepciof la lés <le su voz singular \ , " 
s ó p e r a n a s aptitudes de gran arlmf' 
lógico, pues, que sus muenos admirlj 
de todas las ó p e r a s en que ha tornaiS 
te, quieran hacerle una cariñosa 1 
t u s i á s t a man i fes t ac ión el ¡ía (ie J 
ped.idia.. *n 
Por nuestra parte, saludamos con 
.siasmo a la eminiente tiple, quédela 





n í a veraniega un recm rdo iuibomK¿' 
deseamos a la simpaiiquisima • ' 
que c o n t i n ú e su carrera de t r i u n S 
la misma briltentez que hasta ah,^ 
ufa. 
Y a hemos dicJio que se haSa^a!lela,•' 
do en unas cuantas ^orag. absolutaL . 
todas las ' localidades para la fuacirn 
m a ñ a n a , en la que se pondrá en escenl' 
a d a p t a c i ó n hecha por los hermanos f „-
tero de la be l l í s ima novela de Pérez r 
dós, «Mar i ane l a» . Hoy podemos decir* 
lie van el mismo •caniimo las 'localüáll 
pa ra la segunda representación cm3P 
el domingo por la tarde, puesVodac ^ 
personas que ayer se vieron d e f r a S á 
en su deseo de asistir el miércoles, ai 
treno de «Miarianela» han conmioul,;.? 
localidades para la tarde del (ioininío 
lyv-Yvyvyvvvvvvmvvvvvvvvvvvx/vvvvvv^^ 
LA CORRIDA DE HOY 
vas .hu-enfanos. sino para prinniar - 1 \ ¡ 
cios. 
Anunc ió a con t i lnuadón que m a ñ a n a , a 
las once y imedia, se c e l e b r a r á otro Conse-
jo para ti'ratar de lia cuie-stlón dedos oarbó' 
nes y los trigos. 
Ei' 'viejo obrero me dijo : 
—Aquí me tiene usied otna vez hiano 
sobra jnano. Es Ja quinta ihue:ga dvl ano. 
(.ano yo e n la fundición tres pesetas eada 
d í a . Durante estos paros, ordenados jim 
ei Comité, une dan dé lia Caja de resasteíi-
eda una «pegeta aincuenta cént imos, con lo 
que me es iiu{)osible conjier. De modo que 
Qecir nueiiiga y decir hambre es te misma 
cosa. Mo sólo descansan .os bms íos ; tain-
hien descansa el . stianaigo... 
—¿í )e manera que a usted 110 le pane-
eicii p íen las iliuejgas?" 
—Distmgíumos.- La Inieiga justa,, paj'u 
pedir razonapiies mejoras "en •'ei. ivgim.-!; 
del iraDajo, para e\.:ia.e ei abuso gg has 
patronos, esa •mielga na ap rueño y me m-, 
mo a ella con gusio. E i sacnilicio trae rp-
compensa, y , sobre todo, es una áeibida 
conuubuición a la dignidad de ia c1i.41.so 00-
iciai de que formo paute, l 'ero ia i i^eigü 
a i bitnaria, impuesta por i'rus que nos guian 
'y nos esclavizan, esa la. detesto. 
—¿Y por que se asocia a ella? 
—cfuer ifuianza. Si no 10 hiedera me bo-
r r a r í a n dg ,11a itJSta dei Montepío y me ve-
n a arroj 'ado de ia íund ic ion , purquie ail ve-
nnircarse el arregjo enme nuestros repre-
.sentantos y ios p a i r ó n o s , la pr imera con-
dición que aqucUos estabjécen es el. casti-
go ' ue 10 que. eííos l laman ((traidores»: 
A d e m á , s , ePGobierno no diisporie de medios1 
De interés general. 
1 H Dirección gime ral de Obras públ icas 
ha designado a l ingeniero de Caminos 
afecto á l a misma, s eño r Mar t ínez Cam-
pos, para que fdj cumicíion especial de ser-
ví.do. y •ron toda urgencia, proceda al es-
tudio de un iiroyeclo para linhilitae.mn y 
mejora de |a enseipida de yuejo, en esta 
pro \ ineia, 
Cómoí^e t ra ía dr una ohivi de ver fadeia 
Impor'aneia para nuestro .provincia, eu-
ya • jecuej.óii favoreeei 'á ^iviinlemente al 
rpinerelo y k la industria, sentimos ver-
dadera ^atisl 'aeción al poder notifiearlo a 
nuestros lectores. 
Gran Casino del Sardinero. 
La corrida de la Prensa. 
•Esta tarde a las cuatro y media, se ce-
l eb ra r á en la plaza de toros 'la corr ida a 
benefició de la .Asociación de la Prensa 
d ia r ia de Santander, fiesta que fué aplaza-
da por lfÉ0 razones que nuestros lectores 
conocen. 
Gaona, Joselito y Belmente se'lasenten-
para arnparannos contra las violencias de dera 11 von s e i s -magn í l i co s ejernplarce de 
los tumUituarios. En suma, que de bada, la g a n a d e r í a de He'njumea, que han podi-
dii¿iz J i uagmis í a s apenas Jiay una que vaya ' do ser vistos estos d í a s en los corrales de 
de buen grado ai movimiento. • ¡ la plaza, y de cuya hermosa l á m i n a se 
—¿No n a b r á manera de que acabe t a r han h v h o ' 1 , ojuas" los aficionados, 
s i t u a c i ó n ? • I E'l i n t e r é s que hay por .asistir a la fies? 
—Es difícil. Adiora mandan en nosotros ta e s 'muy grande y no es justo que se 
ios que uri d í a é legimos para que nos'de-1 (pieden sin poder p r e s e n c i a r l á los d'epen-
Despedida de la Heldy. 
No IUKS hemos equivocado al af irmar en 
d í a s ante'riores.que'lia. función de despedi-
da de Fanny Hféidy sería' un verdadero 
aeontecimienfo en el i.-atr'.. del t i r an Cn^ 
^-'ino. .Vy^n'esuihitñ easi agotadas l iv/ loca-
lidades para esta re.pivse.uac.iMu. que a de- c u l t m ^ , Minas v ' Montes, "en bei^ 
mas (lid nliedeme. poderoso de ser ^ VvV'M comercio y de lia .industria iiarionaM 
JUAN BELMONTE 
'VVWWVVVVWVVX. VAA'V\..\'V\ W X'W'WWWWV \V\ \ UUW| 
1 los propietarios do i i i íuas ilc 
Si' eoiKoCa a los señor s prupicli 
minas de carlx'm, tanto activas con 
ti'vas, de esta provincia, -a mía 1 
que t e n d r á lugar en las oílclnai 
jWatuii'a de Minas de Santamler, 
la calle de Méndiez Núñez, númei 
martes, 28 dieli! actual, a las once cte 
ñ a ñ a , clon objeto .de noiiih,;;\v un 
sentante que, unido i , ui4 de Jos 
provincias,- iliai\ raimar el1 Sin<̂  
giona!, y elegiir al que haya ile n 
tf\.I arsiindiloato en el Cfi^tiié i¡6Í 
Madr id . 
Se, sunji-eí-, puntual asistencia,^ 
co\>jneírar lío nnás eficazmente posiU 
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LA SEÑORA 
Dona Imalia Bengoa de Gómez-Campos 
falleció sn Santander el 22 de agosto de 1912 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
usted en lo que ' ció y Prensa unidos dieron Jj&cse tres a ñ o s 
aomps plnieirp^j aquellas, magn í f i c a s corridas de toros que 
fT7 . I . Te*. 
Sn viudo, hijos, madre, madre política, hermano, hermanos po-
líticos, líos, primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN una oración por el alma de la finada. 
Por el eterno descanso de su alma se dirán misas en 
la iglesia parroquial de San Francisco y en la del Sagra-
do Corozón (Residencia de los reverendos Padres Je-
suítas) . 
Snntander, 21 de agosto de 1917. 
.estemos sometidos a l a d i spos ic ión miste-! de cmé r i m e n sus csiulde.dinientop por la 
rtosa que viene no se sabe de donde, t a i j l o r d i - hasta le .M-rnDo.KMón de la oorrida. 
yez, .seguramente, del... Allá, lejos, don- Kn-S:iiii i i i i l c r i ' ^ ' r .nl i .doi ial la -unión en-
.die-?nio se conoce da- verdadera situiación t iv el ccjr&erCcO y 'la. Prensa, que siempre 
de Kspaha, es donde se resuelve lo que 'man tuv ie ron estrechas lalaciones. Comer-
Jiemos de iliaoer.'.. " f í jese 
hoy acontece. Nosotros 
somos socialMstas, estat tK»- asocj.id-s por recu'eidan tfidos hjs M-licio.midos v qpe Mñ; 
oficios. Deseamos la i i bemc ión espiritual 'daron cu nuestra ciudad la preoioii.n ion 
del obrepo. Pero t a m b i é n somos patriotas, ' de los mejareg . ar'.'l.-s. 
amamos nuestra raza, conm 'la aman—y Cuando & na io . aorao ahora, fle una co 
b en io prueban—los socdaliistas ateníanos,1 PridiQi a bpnelic;.o da nuestra Sociedad, no 
franceses e italianos.. . Estamos seguros puede fallarnos da. cooperac ión de loa co-
da que en /líos d í a s actuales lo quie m á s ' "KO ciaintes en la íorma. que en esta ocá-
aonviene a E s p a ñ a es la paz. En ella, en ' sión puede preet^rn^slaj ee decir, cerran-
lla neuta-aliidad, liemos ganado aumento en do 'Ida eomercios pora ipie todos puedan 
las joimaies. V no. nos es indiferente Ja asislffir a la fiesta. 
•suerie que cor ran los d e m á s ciudadanos,! Confiamos en ello y en el cartel para es-
1 basta los que nos combaten... .Puen bien, perar que en te p tóza haya esta tarde un 
sabiendo que las Oi-uiaígtó -causan d a ñ o Heno iidiosanr.e. como para hacernos 01-
; enorme a la naciión, tememos que holgar... ' vular las preocupaciones y fa tuas de los 
¡ Somos siervos dle: interese^ oontranus a, ^1&S "pasados. ¿ '# « 
los.que nos son gratos. I _ .';.,' - u n 
-^ l ' e ro eso es temible. Porque sin que-1 Procedentes de san Sebastian llegaran 
rer, s in .vanntad, e s t á n ' u s t e d e s matando ; l,10^,.*0 a u t o m ó v i l , los -famosos espadas 
al p a í s . 
—Sí, señor . Somos al mismo 
verdugos y víctiniias. 
GRAN CASINO D E L SARD 
Hoy, martes, 21 de agosto de 1917. 
Despedida de Mlle. Fanny Heldy. 
A las nueve y media de la noche L a ó p e r a r , en cinoj 
actos y seis cuadrda, música de Gounod, «Faust», P01 
Mlle. Fanny Heldy, Mrs. Ch. Fantaine y Huberty 
A las cinco Concierto en la terraza.—«The dansam»^ 
MaSaua, miércoles, 22 de agosto de 1917. 
A las nueve y media de la noche: Estreno de ^ 
tación escénica, en tres actos, de .don Benito l ^ r ^ ^ pro, 
por los seüores don Serafín y don Joaquía Alvarez Qu^1 
M A R I A TV E L A mpdan-
Alas cinco, en el teatro, concierto clásico-*A116 
sant». 
.1 Joseli.lo y Hclmoníe. En el tren de las uue-
Uempo ve ^ ' a noebe de ayer vimiemn las* cm-
C I R U Q I A G E N E R A L 
Partee. — Enfermedades de la 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. lO.l.0 
mujer.— 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del ' 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M E R O 1. 2.° 
[. 
J. ÜRTKGA M 'UNILLA. 
<VVVVVVVVVVVVV\,VVVVVV\'>̂VVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVV\ 
Ciruelas, Guásau tes , Cere-
ras, AlbaricoqU'ee TREVIJANO 
(.nona, con sus c o m p a ñ e r o s , l l e g a r á en 
el correo de 'hoy. 
# « « 
Ayer fué muciho el públ ico que sub ió a 
la plaza de toros a contemplar de cerca 
Especail ísta en enfermedades de la piel 
y secertas. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2.° 
. Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
baflo de luz, masaje, aire caliente, etc. 
TELEFONO N U M E R O 923 
El médico 
especialista en e ' ^ J ^ f : , , CO"ÉU 
v e n é r e a s ha t r a s l a d a d 0 ¿ ^ « S 
calle de Burgos, ó, 3 a 
Horas do consulta: ce 
Joapifl Lofflbfifi 
Abogado.—Procurador u A 
V E L A S C O . 6 - * 
Hoy 
fias." 
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de la Facultad de ^ ^ d£ 
Consulta de diez ^ 
Alameda Primera, 
de 
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El tráfico de trenes. Dij'a que jnaxi sido mitorizadas las con-
.jutvi (k-l N'ori-e «e hizo .ayer e l ser-' ifferéñaiaja t e iegrá i l cas escrijtas y q-uc J-u 
E» J tj.e.ues COII entera nurmalidad. tranquiiiidafd en E s p a ñ a era absoluia. 
vicio* .,1 v entraron los Irenes correo y . Premiando méri los . 
S^habi 'éiiüose despachado desde San- E n eU Ayuntamiento se han impuesto 
iiiiN'0', jos arenes de J í i e rcane ias . A núes-1 cruces del Mér i to Mil i tair , blantaas, a dos 
iailtiel ¡liii l l i^ai-on otros doe procedentes ' obreros que ifuerou agredidüB por los 'liueili-
i i ' ' f W Iguislas. 
¿ •" t raba jos de carga y descarga en los; E l ai caí! de p r o n u n c i ó u n discurso, enal-
U?Les ,lt; mereancias l l eváronse a 1 teciendo a ios condecoiiados y anunoiando 
sl^^uahiieiMe sin incidente alguno. j qu/e ped i r á a l Gobierno una medialla mu-
e^tes esiaicAones de jLa Costa enta-a- : nacidJiai]. para ^i 'emiar lk>s servicios, ila cual 
P 'Viiercii ayer todon los Irenes ordi- t e n o r á electos para el s u e l d » y los diere-
rop y oerieiiecii-ntes a las .Empresas de dios pasivos. 
narí"8 \ a,n«'i.br.i<-a y (inlaneda. L a publicación 
dado 
0-0EN'a d" 
10 y u ' 
WW' \ a,iitTi.hrico y 
BP^iaues lieg'» " e " de la? euatro y 




L a publicación ate les periódiecs . 
Una Jiota oficlosia 'del minis te r io de la 
Guerra dice que para evitan que cesaran 
en lia publácación los iperiódicos madrile-
or, 
Pneido irasladadas a Asturiae por ños, facilitó todos fos obreros de que dis-
i t tper i" 
ilii' 
pon ían en e<i' Depósi to de üa Guerra, no 
Una ca» ta. ' pudiendo aicceder a las prtensiones del d l -
t.ir ge i«n te de las Comipañíafi rector de «i^atnia» que solicitaba que se 
'• ..ll.'í oiitaijicd.u y Cantábrico., tirase diiciho p e r i ó d i c o ' e n aquel centro odi-
,mos ayer la siguienie carra: cial. 
i ..[iiíecMor de E l . I 'L'KHI.O CÁNTAHHU. 
' ^ e i l o r i imeslro^En la imposibilidad 
nob ¡ ¡e rsona lmenie a los intere-
* ¿on el temor de omlisiones invo-
las, «l11 e lamentariaimis, 'le rogamos 
Alíau protesta. 
Desde I r ú n ha ielegiafiado el genaral A l -
fau al; minis t ro (IP.I a Guerra, protestando 
de las especies vertidas alLnededor de su 
persona a s i g n á n d d i e un ¡puesto en el Go-
oi e r n o re v Oiii c iio n a r io. 
E l minist/ro le iba contestadlo r o g á n d o l e 
que no haga caso del as noticias que pu-
, büca la prensa y que le -coilociei lo bastan-
11,1 ¡0S o^cimientos y anxnao^ dar vali'or alguno a tales ón-
s p í a r en el pe r iód ico de su d ig-
^"ngccióii el agradecimionio de las 
08 ftñtós<lue icpresentam.is a las auto-
0*** ( jónioraciones y pa rticulares 
en 4oe 
huelga 
ámales que nos han prestado 
J 5"tos cliíioiles creados por la 
"pe ídosg rac i a s a la cooperac ión de to-
Anrtvechaiuos la ocas ión para oí recer-
- J e u ^ 1 a l ec i í s imos y seguros servi-
n b. s. m. , l ' o r k i C o m p a ñ í a de 









Se necesita personai. 
L a Oomipañía del Nbrte ha pubiSicado 
un aviso naciendo presente l a necesidad 
absoluto, que tiene de que el pensonal so-
licite el reingreso 'haciendo firmes sus pe-
ticiones. 
La r e a d m i s i ó n no p r e j u z g a r á el recono-
— cimiento de líos dereohios adquir idos y se-
del íerrocarr-i l Canta- r á n iieohazadas las petiioiones de reingre-
ico" & director gerente, 3/. de HuMu-
Dice el gobernador militar. 
i l recibh ;anoc^e a 'u's Perl0(li,stas> en 
i robierno mil'itar, m a m í e s t ó el s eño r 
iSiide de l'Z'lneta que en las minas se 
hibki 'irabajano ayer .romn en tiempos 
^ í t r S a j ó m !;IS ,u ' Cabarga, Reoc ín , 
^ "Comi l l a s y Cajo. . 
En Nueva MtmUina entraron a l 'trabajo 
BÍ» los obreros de las secciones'del re-
íocari'il de luts hornos de cok y talleres, 
v desde las «k" *G t r a b a j ó en u n horno 
'''laiubiea eulrumn a t rabajar los ohre-
, je iios talleres m e t a l ú r g i c o s de J;a se-
m viuda dt> kavm. del Asti l lero. 
En el Hipódromo. 
Trabajan 'todos los obreros y algunos 
mtóflue ha" •-'i11" admit idos para impr i -
nt mayor celeridad a ilas obras. 
pesde anoche t r abá j a se en el l l i p ó d r o -
mo"montañés con luz a r t i l i c ia l , coa obje-
to ds que todJ quede terminado para lines 
...\ mes en curso. 
Talleres y fábricas. 
En los talle res Je Corcho trabajan, apro-
itoadanieiue, .Vi por HK) de sus opera-
En la fábrica de Altos Hornos de Nueva 
Mmuañvi trabaja i on ayer iodos sus ohre-
igual sureilii'' en las minas de Cajo y 
. 
Los tranvías . 
Continúa habiéndose con perfecta ve-
gularkiad el servicio de t r a n v í a s on la 
capital, sin que se haya registrado el mas 
iimiiinu "ncidente. 
^ xá'tranquilidad en la capital y en el 
resto de la provincia es absoluta, 'habien-
do Sido reinadas algunas fuerzas de la 
vía pública. 
La siiuftc-km puede 'Considerarse casi 
aotm^izada. 
POR TELÉFONO 
EN B I L B A O 
20. Hoy siguieron visitando 
i MiÜ i iar nuimerosas perso-
íinMades par krfreaé-rselefi incondicional ' 
M lipailado a Corles por Bilbao, señor 
IxlievuTieia-, ha sido recmldo por el go-
prnadar tnil'itan, ante quien Jiizo protes-
f tas de no ihaber Humado |)arte en la re-
w îla, que repudiaba, y agradeciendo 
Üalia autoridad no liaya hecho caso 
«Sas insidias liirigkla.s contra su per-
so de los ex emp)leado£ que Ja C o m p a ñ í a 
juzgue incompatibiles con la buena man-
aba de los servicios. 
Los oiortatívos. 
En el minister io del a G o b e r n a c i ó n h a n 
faicllfadQ esta tarde li'a 'Jista d é los dona-
tivos hec*ios-ien él, p a n illas recompensas 
don mot ivo de los pasados sucesos, que su-
man 18.¡200 pesetas. 
Vuelta al trabajo 
T a m b i é n iban facikitado en el minister io 
de la G o b e r n a c i ó n telegramas de Gerona, 
M á l a g a , Barcelona, Córdona , salamanca, I 
Huelva, Lugo, San Sebas t ián , y otras pro- ; n© so iha registrado n i n g ú n suceso 
vinc.jas, dand'.s cm-nta que numerosos obre-1 EN MAN RES A 
i rosban reimudadu di tmbajo . | MANRESA, 20.—En todos los oficios se 
E n Riot iuto y Nerva entraron m u y po-, d aba' a. narmalmentei. 
tona 
contimian en nuelga, pero créesi1 que íi-
n a l i z a r á n un anana. 
El carbón. 
Cna Comisión diei abnacen.isUis de can-
bón iba solicitado de lias autonidades que 
se prohiba Ha expor t ac ión die dáaho ar-
t ículo. 
Sin notas. 
E n l a C a p i t a n í a general se >ha tomado 
el acueaxio 'de sup r imi r 'l'as notas oficiales. 
Pequeñas noticias. 
BARCELONA, 20.-^Para asegurar el 
abasteaimiento dC carnes a la poblac ión 
se ha prohibido la salida de ganados. 
—Dos comandantes han visitado a la 
viudad delt c a p i t á n s eño r F e r n á n d e z , para 
danta el pésame eñ nombi'e del Rey. 
—Han sido puestos en libertad muchos 
indiviiduos que no parecen complicados en 
los sucesos. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 20.—Ha quedado comple-
tamente restaolecida la normalidad. 
En las puimeras horas de Ha m a ñ a n a 
se presentaron ios obreros de todas Illas 
íábrica.s y obras, r e a n u d á n s e i&l trabajo. 
Solamente pe/rsisten en el paro los me-
tahirgaiCos, pero de una manera parcial. 
A í i r m a n que (n(o iVdtverán al t r a b a j ó , 
por soIMdaiddad con los b i lba ínos . 
E n lias obras de Día nueva plaza de toros 
ha vuelto todo el personal. 
E n la.estaciión del Norte la no í rma i l i ad 
3e ha restablecidio totalme-me, nanii i. i -
se presentiado muchos obreros a pedia- el 
nedngreso. . 
Ha sido aumentado." e!Il númeno de t re-
nes de m e r c a n c í a s , adv i r t i éndose apenas 
la hueilga. 
L a D i p u t a c i ó n fia acordado enviar un 
tdl'egrama al s eño r -Da to , - f e l i c i t ándo le j>or 
las gestiones quie iba realuzauo para man-
tener el orden. 
T a m b i é n «e a c o r d ó fel ici tar a las auto-
nidades civiles y mili tares, allí E jé rc i to y 
ila beniemórita. 
Han sido puestos en libertad g ran nú -
mero de detenidos que nó resultaban com-
prometidos en las alllgarada». 
Las Empresas de alumbrado fian gra-
tificado a los obreros que no se adhirieron 
a la fidielga. 
Eli alcalde fia d i r ig ido ' una circuHar a 
todas las entidades mercantiles y de re-
creo, proiponiénidolas flá apertura de una 
suscnipoiión popular para obsequiar a las 
tuerzas que colaboraron al restablecimien-
to del ordien. 
E N E L F E R R O L 
E L FERROL, 20.—Han entrado all' tra-
bajo, en el arsenal, 2.000 obreros. 
E l orden es completo. 
La benemiérita custodia las fac tor ías . 
Duiante líos cinco d í a s que d u r ó el paro 
cas obreros all! trabajo. 
En iBilbao se ha reanudado ei trabajo en 
la cuenca minera y ten las í á b r i c a s , pero 
cun t inúan en Ihuelga los miineros dlel 
monte. 
Un homenaje. 
A l medio día se h a celebrado en eíl A v u n -
Han sido ¡libertados seis ferroviarios. 
Conlinúí jn presas OJÍQS mujeres. 
H a te.rminado la fiuc.lga de los mule-
ros d(e Figdla. 
Les peí ioejiecs ingleses. 
LONDRES.—Varios peniódico^ desmien-
. ten e!, absurdo rumtar de qr^e se haya po-
tamiento de M a d r i d u n ihomenaje a dos dido /hacer'la revoluciión en E s p a ñ a 'con 
obreros mmuicipaiJes lesionadlos a l desem- dinero ingl'lés. 
pefiar.otlcio de farolero, durante la huelga. Aseguran que Inglaterra no tiene.el me-
E l alca.de.jes e n t r e g ó cincuenta duros, | ñ o r in te rés ien perturbar efl oden en Es-
y p ronunc ió 'Uai discurso elogiando a am- • p a ñ a , ai no, por el contrario, la r&volu-
bos obreros, a s í como a cuanto personal c ión p e r j u d i c a r í a a Inglaterra , donde nin-
dependiente del Ayuntamiento c o a d y u v ó ' ¡g-uno p o d r í a t rabajar contra la Monar-
a la n o r m a l i z a c i ó n de los servicios. i ffpjfa españd'/a, CUYOS Revés son amigos v 
Ensall'zó l a limjportancia de 'haberse con-1 parientes de la^ Revés de Inglaterra . 
seguido en M a d r i d encender \el alumbra-1 i 1 1 
d o ' p ú b l i c o y atender a los servicios de y ". '. 
tiianspori.es a las esia.cioiies. ^ < t \ *7 11W C n p i T D I A 
Hizo presente a kis obreros su, g r a t i t ud , . 3L~S C L l l l Á t i V l ^ . I V V - , _ r . I \ i n 
no sólo en nombre delli Ayuntamilento,-sino ' 
en nombre del puebKo m a d r i l e ñ o . 
Anunaiía el p r e p ó s i t o dle crear una meda-
l la de m é r i t o munic ipa l , con derecho & 
emolumentos, pasivos. 
Impuso, a ambos obreros ila medalla del 
Mlérita uniii tar. 
U n a de los óbrenos agraciados, emocio-
n a d í s i m o , supi ioó a i aLoaíde la reposic ión 
de algunos obreros declarados cesantes 
por ¡haberse sumado a la fiuelga. 
¿Destitución de cios tenientes alcaldes? 
Se dice que ei aloajilde iba pedido a l m i -
nistro de la Oobennacaón l a des t i tuc ión 
^ tnanqiiaiüidad es compieia en toda Ja 
Población. 
^ i a s Comisiones de obreros han visi-
ta!.gobernador mi l i t a r , manifestando 
« o s de reanudar olí trabajo. 
inatugurarán las barracas de; íe-
Jj® ca^s y salones de espectáculos es-
^ abiertos basta media noche, 
^sobreros acudieron a la hora de en-
trabado en los Alltos Hornos de 
'«cava. í?ero como no tocaron el 'cuerno, 
^«anecieru!n estadionados, r e t i r á n d o s e 
T r á m e n t e . 
treh/ ábl'i',u ae Santa Agueda, en Gas-
varria pf0i>i,KÍad ^ Federico Eche-
ilé'u! .rai'ün a trabajan la mayor par-
, 'os «kreros, a consecuencia del ban-
^ autoridad mi l i t a r . 
. P01" ¡a m a ñ a n a , m u y temprano, 
,„„.,;, I^ae'iiuuiu en el Gobiierno anilitar 
gente a entregar armas, al-
ales son pistolones de 'los 
!lKl (k 
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. ^ y x v i . 
-s lü:!,.̂ Ue tenían licencia de armas se 
Ha s£:a.> ^-'Volviéník.seles. 
WsW^u la ''ccogida de armas en ca-
En [,' a|lüt>as. 
eiico¿5ai',(-J Zaouera tio M i ra v i l la se fia 
vers PUM M,11" aifsenal compILeto de revól-
"" la r¿ d i 'area se han encontrado 
¡iftiieros h'X!líis ûe, m3üll0Cihlas por los 
r^;'aa qwdado demostrado que es-
C a í 1'1,iu,:ulas-
h, >or Parte son pislolones france-
^A|'ifir?lentar ics a ima nota• 
Noaiví I-a Acción» dedica. Hl 
J l ^ m e n t a r la nota del i 'apa aedrea 
'^osa ^lz^ail(i't 'a prudente, oportuna 
14 tsiiiwc&gad(ls por la. pas ión—dice— 
h |a nau inopurtuma. 
iiiu,^' , "0 l'uede verse inc l inac ión 
l"'!'!!!;,.,̂ ,11 baink* v sitígumrnente no se 
morión. " 
'kv | Tranquilidad, 
•'"ii'i.j,", ¡••'utinuadn :1a normalidad en-
Ĵ s cailio •Sí"" 110 1° cu,a''! se mantienen 
L7 Ha S ^ ' ' l '^oos pi,pieles. 
V's ír;i|,v!!."l,,lil,l,,.tota.lni('nti; la escxilta 
Liga de Contribuyentes 
Reunión importante. 
iBajo la pifcsidencia de don iBuenaventu-
r a Rodr íguez Farets, se r e u n i ó , a las seis 
de la tárete de ayer, la Junta de da Liga 
de í l on t r ibuye i i l e s , con objeto de rtratar a l -
gunos puntos referentes a l grandiioso ho-
menaje popular que en honor de los m i l i -
de dos tenientes acaldes que marcharon tares b e n e m é r i t a , tuerzas de 'Seguridad, 
a San S e b a s t i á n el mismo d í a del .plantea- Vig i l anc ia y ( m a n l u , munic ipa l , - tendrá 
miento de la .hnelga. l ^ 1 " 'Almamente en Santander patro-
Volatóuri de una vía. ' ' T tucio el V«oindarao de .la capt-
En ¡el trayecto de l a Vínea de Asturias, ta l n 
desde Santa L u c í a a iPoia de C o r d ó n , ha 
volado un trozo de l a v ía , i n t e r r u m p i é n -
dose la circulaciión de líos trenes. 
Las a v e r í a s han sido nepanadas r á p i d a -
mente ésta , m a ñ a n a . -
Han sido detenidos Hos autores de la (vo-
ladura. 
Trabajo abrumador. 
La sala de gobierno de l a Audienaia an-
te el' abruimadar trabajo que sobre ella fia 
recaído don motivo die los sucesos de es-
tos díaá. Iba nombrado i i n juez especial. 
kos Juzgados civiles fian entendido en 
150 casos, en l a m a y o r í a de los cuallies 
fian dictado auto de iprooesami'entfo. y p r i -
sión. 
Más obreros al trabajo. 
Comujuican de C ó r d o b a que "en Pueblo 
Nuevo y iPeña r roya , h a n entrado al traba-
jo m i l mineros, v 
E n Hueiliva los obremos de Río t in to fian 
beanudado el trabajo. 
Hecho heroico. 
E n Badajoz .se fia restaMecido. la nor-
mal idad en toda la provincia. 
É n Lugo ají estallar el movimiento huel-
guista un maquinis ta apellidado M c n é n : 
•Atentamente invitados por la Liga de 
Contribuyentes, asistieron a l domicil io so-
cial de ésíta representantes de las fuerzas 
vivas de la capi ta l , ihal lándose presentes 
ej, aiL'cailde, don Rafael B o t í n ; el presidente 
de la C á m a r a of ic iarde Comercio, Indus-
t r i a y NavegacióUj don Eduardo Pérez del 
Mol ino; el secretario de la misma, s eño r 
Valle; el presidente del Círculo Mercan-
t i l , , s eño r Hequeijo; don Francisco, C u m i á , 
por la r e p r e s e n t a c i ó n del T i ro nacional, 
s eño re s Urd ía les y Egido; don Jaime h i -
pases en r e p r e s e n t a c i ó n del Ateneo Mon-
Lañés; s eño r conde de San M a r t í n de Qui-
roga, con la repTesentac ión de la Socie-
dad Amigos del Sardinoro y Golonia Ga-
llega; s e ñ o r Parest, por la D ipu tac ión pro-
vincia l ; s e ñ o r S a r á c h a g a , por l a Sociedad 
a n ó n i m a del Sardinero, y por el C í rcu lo 
de Recreo; don Emi l io lAivear, en nom-
bre del Unión Club; don Emi l io A r r i , re-
precentando a la C á m a r a de la Fropiedad 
urbana, y en nombre del Club Auúomovi-
lista M o n t a ñ é s , su secretario, don Pablo 
M . de Córdova . 




l e n t í s i m o seño r c a p i t á n general de la sex-
ta reg ión , s eño r m a r q u é s de VaUierra. 
Y se levantó la ses ión , entre el entusias-
mo de todos los reunidos, hasta m a ñ a n a , 
a las seis y media de la tarde, como que-
da dicho anteriormente. • 
POR SANTANDER 
, POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—El .director general de 
Uiiras pubucas l i a ordenado el libranuen-
to de ras carnidades necesarias para la 
subasta de da r e p a r a c i ó n de .varias carre-
teras de i a provínola de Sautandleir, entre 
las que figuran las siguientes: 
Ca.'reLera de P e ñ a s ipardas a Selaya, 
k i lómet ros 1 al 25-. 
l.dtjm de Cedíecieda a Laredo,. ki lóme-
tro ;u . 
Idem de Cabezón de la Sal a Comillas, 
k i lómet ros 1 a l 11. 
Í d e m de Solares a Bilbao, k i lómet ros 
1 a l 5. 
T a m b i é n fia ordenado, el l ibramiento de 
2.000 pesetas para reparar un . muro de la 
Vega de 'Fas. 
iguaiimente ha ordenado que se estu-
die el¿ proyecto de sarneamiento de las ma-
iiisrnas de Fedrosa, por cuenta de la Jun-
ta de Obras del puerto d>& Santander., 
L a Direcc ión g e m u a l de Obras púb l i éas 
dedlara qme l a t e r m i n a c i ó n de las carrerte-
i a s de, Estado de Valladolid a Santander 
y de la ermita de P e ñ a c a s t i l l o a Santan-
den, se f i ja para todos los efectos; en esta 
últiima capital, ten li'a Alameda de Oviedo, 
en el cruce de la plaza de Numancia y 
cade do San Fernando p ra la pr imera , y 
en el cruce de lias calles de R o d r í g u e z y 
Casliilla, en la cabeza de ilos muelles y 
es tac ión, para la segunda. 
L a j o r n a d a r e g i a . 
E n la playa. 
Los infaustos fiijos de los Reyes y de 
de los infantes don Cadios y d o ñ a Luisa, 
pasaron ila m a ñ a n a de ayer, s e g ú n cos-
tumbre, en ila casleta real de la primera 
playa del Sardineno, donde tomaron el 
b a ñ o acostumbrado; 
Los Reyes. 
Sus Majestades los Reyes don Alfonso 
y d o ñ a Victoria no salieron ayer en toda 
ta máfitana úé\ negi/o a l c á z a r de la Mag-
dalena. 
Hablando con el marques de 
" - i L e m a . — España está tran-
quila. 
Ayar m a ñ a n a , cuando nos entrevasta-
mos oun el iminiistro de jornada, nos ma-
nifestó que, s e g ú n noticias que biabía re-
.fibido, el d í a de ayer h a b í a transcurrido 
en coda E s p a ñ a 0011 absoluta t ranqui l i -
dad, sin que se ihubieran registradlo anci-
dentes dignos de menciórt . 
Añad ió el m a r q u é s de Lema que se. ce-
lebraba por la tarde Consejo de ministros 
de h a b í a ido a convalecer 'de larga y pe-
nosa enfermedad, fia. fallecido, el d í a 19 
del actual , la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de Co-
ro y Viyoch, esposa de nuesiro estimado 
correl igionario don" T o m á s F e r n á n d e z y 
Gut ié r rez , a quiien damos nuestro p é s a m e 
por tan sensible desgracia, a s í como a los 
lamil iares de la finada. 
—Víct.ima de penosa y la rga enferme-
dad, ha fallecido en Burgos, a la avanza-
da edad de setenta, y dos a ñ o s , don Ma-
nuel R o d r í g u e z F e r n á n d e z , persona que 
gozaba de generales s i m p a t í a s en aquella 
ciudad. 
A su hermano, nuestro buen amigo don 
Mariano R o d r í g u e z , oficial p r imero de es-
ta Audiencia, a s í como a toda su famil ia , 
damos nuestro m á s sentido p é s a m e . 
Para los empleados 
del tranvía de Miranda. 
Nuestro querido amigo e i lust re corne-
ligionario, don Antonio Goicoechea, nos 
en t r egó ayer la siguiente a m p l i a c i ó n a la 
Eista de 1.434,50 pesetas, que ya publica-
mos en estas columnas de donativos he-
chos por los veraneantes del Gran Hotel 
ddi Sardinero para los t ranviar ios de M i -
randa,, y de cuya suma ha heaho entrega 
al señor gobernador. 
Pesetas. 
Don Jesús M a t a . . ' 10 
Qíub de ios Slollteros 15 
Bar M o n t a ñ é s 3 
D o ñ a M a r í a Redonet y F e r n á n -
dez H ó n t o r i a ! 50 
Total . 78 
E n nuestra Adminisllnación fiemos re-
cibido las siguientes canuaaaies: 
Pesetas. 
D ctor don Mar iano Morales Ri l lo 10 
Doña Isabél F o r n é s , viuda de E. 
de Abaraa 25 
Don Césa r de la Mora 25 
Don Paulino de la Mora " 25 
Total 
« » * 
85 
E n otro lugar de este n ú m e r o damos 
t a m b i é n cuenta de un donativo dle 100 pe-
setas, hecifio pcir la C á m a r a de Comercio 
a beneficio de esos modestos letmpleados 
del t r a n v í a de Miranda, que fian sabido 
cuimippir con su deber en esos d í a s en que 
nuicihos han faltado al. suyo. 
Ayer f i rmó el Rey, en él Palacio real 
de la MagdaJena, HOs siguientes decretos: 
Gracia y Justicia.—Nombrando a don 
F r a n c i s c o ' B e r g a m í n y Ga rc í a , vocal de 
1.a Junta o Comisión que fia de llevar a 
cabo alguna modifioactón en el concorda-
to de 1851, en cuanto se refiere a los gas-1 
tos del culto y clero. 
Promoviendo a maestneiscuiela de la Ca-j 
j que se enDontraga a t a r e a d í s i m o , c i tán-1 tedrad de Paleijcia, al c a n ó n i g o de l a mis-
donos para recibifnos nuevamente a las ' " a ' j g l ^ i a don Gregorio Robles Tejcnna. 1 
cuatro de Ha tarde. I . Nombrando para l a iglesia y obispado 
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Una incu r s ión enemiga logró en la ma i 
drugada penetrar en nuestras l í neas , a! 
Este de Armentiers, fiabdendo desapareci-
do dos soldados nuestros. 
Numerosos aviadores enemigos fian ma i 
niobrado d e t r á s de sus l í n e a s , sin conse' 
guilr entorpecer el trabajo de bombardeo 
de nuestros aeroplanos. 
Destrozamos un tren enemigo y sus 
a e r ó d r o m o s y depósitos de municiones y 
estaoiiones. 
En estas operaciones fueron ayudados 
por li'a a r t i l l e r í a . 
Dernibamos dos aparatos y cuatro ate-
rr izaron con averías .» ' 
Otro fue derribado a c a ñ o n a z o s . 
Fa l t an seis de los nuestros.)) 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
.ado a las once de La noche, dice lo si-
siguiente: 
. «Al Norte de Verdun nos apoderamos, 
a ambos lados del Mosa, de las defensas 
enemigas, é n 18 k i lóme t ros , haciendo re-
troceder a l enemigo "más de dos ká'lóme-
tros. 
E n la orilla, izquierda nc.5 apoderamos 
del bosque de Avocourt, Cumicres y las 
dos cumbres de Mor t Homme. • 
En la or i l la derecha nos apoderamos de 
la eota de Talom, el campo de Champo-
queville, la cota 23Í, l a venta, de Mor t -
nond, la cota 240 y 'las posiciones del Nor-
te Laubefnont. 
Avanzamos ampliamente en Les Josses 
y L é c h a m e . 
Hicimos m á s de kOOO prisioneros. 
Los alemanes atacaron violentamente 
algunos "puntos, siendo rechazados con 
grandes bajas. 
Nuestra a v i a c i ó n tomó parte importan-
te en la batalla., ametral lando desde poca 
a l tu ra las reuniones enemigas, rechazan-
do un contraataque. 
Derribamos 11 aparatos en combates 
aébeos y dos a cañonazos . 
En el resto del frente, c a ñ o n e o in te rmi-
tente.)) 
En el campo tíe «Tennis». de O r u ñ a al doctor don Mateo M ú g k a l 
Su Májescad la Reina d'oña Victoria i ca"óIll i1^ lectora! de Vitor ia . .1 
Eugenia estuvo ayen en el campo de ten-1 Admitiendo la renuncia del cargo de 
n S a c o m p a ñ a t í a de |la s e ñ o r a condesa ! voc f ^ i . l a Comisión mix a ^ p a m e oon-
idel iFuerto, -regresando a Palacio a las 1 c?rdato ^ J801' a don Vicente, S a n t a m á -
•siete-y veinte de la tarde. i n a de Paredes 
• E n la Magdalena.! 1,Jcm ld- a ^ n Manuel Egurhor y Llá-
Los infantitos (hijos de don Carlos y ' S^'10, . , , T • J 
u''na Liosa estuvieron ayer por l a tardej , Nombrando-para el cargo anterior a don 
jugando en 'os jardines del real pallacio, | Lu'1rs Espada Guntrn 
en compañ ía de. Sus Altezas Rieaies los! , " ^ ^ í ^ ™ 1 0 maeftresc.u'e.la de , ]a 9ate-
hijos de líos Reyes 1 d ra l ae Menorca, al canón igo de la misma 
E n el Salón Pradera, ^ - ' ^ i a» Juan T a d u r í Mofi . 
A la r ep re sen t ac ión de «El d e s d é n c o n ' __ , ^ Z Z~t T 
ei desdén», iniei-preiaila anodie en el Sa-' í í m p i l j m a n O H R A | Á l > 7 Q n A / 
n pradera |por -la comjpania Guerrero-1 Q \ ) U u l l l U C l l 011 Ü U l U i M U U . 
Mendoza, asintieron Utos s e r e n í s i m o s se- i , 
ño re s infantes don Carlos y d o ñ a Luisa. Por informes part iculares , que estima-
Tanto k lia entrada como a^ la sá l ida mos fidedignos, tenemos conocimiento de 
fueron ovacionadas las egregias perso- u n fiecho de sangre ocurr ido, según pa-
rece, hace p r ó x i m a m e n t e un p a r de d ías , 
en el inmediato y pintoresco pueblo de 
Sol orza no. 
Sólo a t í t u l o de rumor insertamos, hoy 
esta noticia, ya que e l jefe de Po l i c í a , con 
el que anoche hablamos a t a l respecto, ca-
Un homenaje. 
Como ya consignamos en otro luga r de 
este n ú m e r o , ayer se reunieron en e l local 
de Ja L iga de Contribuyentes las fuerzas 
vivas de esta ciudad, para acordar el 
grandioso fiomenaje q u é se fiará a los sol-
dados, civiles y guardias que han guar-
dado la pob lac ión en estos d í a s de revuel-
ta y m o t í n . 
L a idea no puede ser m á s hermosa n i 
m á s digna de ser apoyada por iodos. Gra-
cias a esos elementos, que son la salva-
guard ia de la n a c i ó n , y que han desoído , 
como era su deber, la . t ra idora voz que 
q u e r í a arrastrar los a la deshonra, San-
tander se lia. visto como en sus mejores 
d í a s de verano, sin una algarada, sin un 
grupo sedicioso, sto que La vida de sus 
calles y de su comercio se haya perturba-
do un solo instante. 
Y ahora se quiere, no pagarles, porque 
ellos cumplen son su deber .sirviendo a H 
patr ia , sino mostrarles la. g r a t i t u d que les 
debe Santander, con un acto al que es pre-
ciso que se unan 'todas las clases sociales 
y el vecindario todo. 
Santander espera que nadie deje de 
aprontar su óbolo a tan hermosa obra, 
que, probablemente, p r e s i d i r á n Sus Ma-
jestades, pa ra que esos fieles servidores 
de E s p a ñ a vean, de una manera positiva, 
lo mucho que este pueblo fia sabido agra-
decer su esfuerzo y su lealtad. 
ñas. 
Más Ce\ ministro de Estado. 
— E l estado del Monarca.— 
¿Den Alfonso a Granada?—El 
Congr eso de abogados en San 
Sebast ián. 
m a m í e s t ó en breves frases el objeto de íla ca a la corte, en vista del mucho tra-
r e u n i ó n , que es el expuesto al comienzo de ¡ bayo que pesa Súbre él, uno de Jos d í a s 
Ejl minis t ro de Estado, s eño r m a r q u é s ' recia de dato a lguno sobre el par t icular , 
de Lema, rec ib iónos por l a tarde, a l a s ' y en la carpeta habi l i tada pa ra la Prensa 
seis, en el Hotel Real del paseo de ,1a Rei-1 en el Gobierno c i v i l no ex i s t í a anoche, a 
na, Victoria. j las doce, n inguna vers ión oficial sobre' el 
.Manifestó a los reporteros . que a las suceso, 
cinco fiabía despachado con ed Monarca, | Parece ser, conforme a los rumores que 
sometiendo a la regia s a n c i ó n los decre- hasta nosotros l legan, que una par t ida de 
tos que insdrtamos en otro lugar de este' salvajes, ignoramos las causas, pretendie-
n ú s m o n ú m e r o . . i ron atropellar a dos mujeres del mencio-
Su Majestad di Rey—siguió diciendo ei nado pueblo, 
minis t ro de jornada—se encuentra ya ! Que un mozo de unos diez y ocho a ñ o s , 
oompletaimente restablecido de la luxa- t a m b i é n vecino del lugar, sa l ió en defen-
ción sufrida en el pie derecho, habiendo sa de aquellas infelices, y que entonces, 
encontrado al Soberano trabajando en su uno de los b á r b a r o s aludidos, desnudan-
despaciio particular. ; do un cuchillo, le a s e s t ó una't remenda pu-
Prosiiguió d ic iéndonos el m a r q u é s de ñ a l a d a en el costado izquierdo, d e j á n d o l e 
Lema, qu/e di gobernador c iv i l de Guipúz- e x á n i m e . . 
coa h a b í a rogado a Su Majestad asis t ié- ¡ Que ihuyeron los asesinos y que hasta el 
se a "San S e b a s t i á n , con propós i to do pre- ' momento presente nadie sabe dónde pue-
sidir eü) Congreso de abogados, que próxi- d a n encontrarse. 
miente t e n d r á lugar en aquella provincia I Si, desgraciadamente, estos rumores re-
pero que dudaba de que don Alfonso pu- ' sultasen ciertos, ¿no era hora ya de que 
dieaa com(piacer a dicha autor idad g u i - las autoridades de So ló rzano hubiesen co-
puaaoana por el verdadero agobio de municado ta l sucedido a la p r imera auto-
trabajo que en estos momentos gravi ta r idad gubernat iva de la capital? 
sobne eil Rey.; | ; ^ 
Empetro—añadió eC! minis iro—don Aí-
fonso fia aceptado la presidencia fionona-
r i # de diqfio Congreso. 
Dí jonos luego e m a r q u é s de Lema que 
no pudiendo por el momento i r él Mona r 
Ecos de sociedad. 
dez cons igu ió l levar a Astur ias el tren, | estas l í neas , comunicando el entusiasmo de esta semana l l e g a r í a a Santander 01 
que fué í iped íeado varias veces y asaltada .que reina entre todos para l levar a l a ' presidente del Consejo de • ministros, se-
i a (máquina por los revoltosos que dispa-
raron varios tiros. 
No obstante, el maquinis ta no a b a n d o n ó 
su puesto, fiabiéndoaeie t r ibutado en León 
una ovación indeseniptabáé. 
E N B A R C E L O N A 
iBARCELONA, '20.!—Continúa l a t ran-
qu i l idad en toda la reg ión . 
Hoy se abrieron todas las f á b r i c a s , en-
trando a|ll t í rabajo el 80 flxir 100 del perso-
nalí. 
t b s .ferroviarios de M á d r i d a Zaragoza 
y Alicante entraron totalmente, incluso en 
"ios talleres. 
El? Comité de fiuelga sigue detenido. 
Circulan todos los coones y carros de 
transporte. 
E l t r a n v í a de Sans ciincuJó escoltado 
fiasta Das diez de lia m a ñ a n a . 
En las bariadas de San «Andrés y Sans 
c o n t m ú a n las f á b r i c a s cerradas. 
E l servicio de trenes s e ' h a realizado 
boy con la mi sma .n ' o rma i l í dad anter idr a 
la huelga, siendio conducidos por personal 
adicto iy soldados del regimiento de fe-
rrocarriilés. 
C o n t i n ú a n p r e s e n t á n d o s e huelguistas a 
solicitar la readmiis ión en el trabajo. 
"an lias l í n e a s f é r r e a s . íT^iadn •í'('"t'l"al 't''a millllifestado que | Las flropas v i g i l a 
^ V " 1 " 1'm,,r de que se repro- depósi tos y talienes. 
A * tSen^"" s"s' Anoahie fueron pulestos 'en "Jibertad 21 
l^. l,i,ov(wUrar respcnss .bi l i t íade8. detenidos, quedando en da cárce l 200 y 
extto Ia celebración de un Con- en Montjuich y Atarazanl |< unos 50. 
K w ^ 4 n <' '"aiio ft',"rovianos ^ I Exceptuando al d iputado Marcelino 
1Ĵ 1̂  ejepfrí1 'depurar lia conducta del Domingo, l í o s ' d e m á s detenidos carecen de 
' IgüL Ulvo que p r e s e n t ó el anuncio significación. 
Una suscripoión. 
L a suscr ipc ión abierta en isocorró de Has 
v í c t i m a s alcanza a 25.000 pesetas. 
Noticias tranquilizadoras. 
Fas noticias que -ge recibe^ de Sabadell 
dan cuenta de que ei \ t ró al .brabájo el 75 
De Gobernación. 
*eta ' • • • t í ^ t ! i " T e ^ G o b e r n a c i ó n , ha-
%V^íc to 'T l'f'1"i"distas, dec l a ró que 
^Wa' a-Van ocurrido desórdenes 
p r á c t i c a el homenaje proyeolado, y con 1 ñor Dato, quien v i s i t a r í a a l Soberano en 
cuya Mea m u é s t r a n a e enteramente con-! la regia posesión de la Magdalena, 
formes los s eño re s reunidos. il 'iieguntado por. u n a o m p a ñ e r o q u é ha-
El presidente de l a C á m a r a de Comer- ' b ía de cierto acerca de una noticia pubM-
cio, señor . Pé rez del Molino, dice que el ¡ cada por un per iódico m a d r i l e ñ o , referen-
presidente .accidental de la entidad" que te a un proyectado viaje del Rey a Gra-
representa, don Isidoro del Campo, visi- nada, pa ra asistir a las fiestas del cente-
tó ya con este objeto a l gobernador m i l i - nar io de un Padre caumelita, contestó el 
ta r de la plaza, y que en la r e u n i ó n que minis t ro que nada s a b í a - a tal.' respecto, 
ayer celebró la C á m a r a h a b í a n s e reunido 
ent.re los vocales de és ta , por donac ión 
espontanea, 3.775 pesetas', suma que des-
de luego quedaba a la disposición de la 
Comisión 'organizadora que para el efec-
to se nombrare. 
El s e ñ o r Córdova manifiesta que tien > Viajes. —Ha salido para Colmenar Viejo, en 
encargo del s e ñ o r m a r q u é s de Comillas uso de licencia, nuestro par í i i cu la r amigo 
de hacer presente a la r eun ión que se ad-
hiere a cuantos acuerdos sean tomados en 
és ta , y que la C o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a se 
i n s c r i b í a t a m b i é n can uim. cantidad. 
Los s eño re s Parest, Arr í , Requeijo, Es-
pases y Alvear, hacen algunas atinadas 
observaciones respecto a. la forma en que 
ha de, llevarse a la p r á c t i c a el homenaje 
proyectado, quedando desde luego nom-
brada una Comisión compuesta por los 
presidentes o delegados de las entidades 
representadas en l a r e u n i ó n . 
Igualmente q u e d ó acordado que l a pro-
paganda sea encomendada a la prensa 
local; que m a ñ a n a , miérco les , vuelvan a 
reunirse, a 'las seis y media de la tarde, 
en el local de la L i g a de Contribuyentes, 
las fuerzas vivas, y que las diferentes So-
ciedades traten el asunto p a r t í c u l a r m e n -
íte en el seno de las mismas, conviniendo 
en la forma en que han de recolectar sus 
suscripciones. 
Desde luego, y por unanimidad , q u e d ó 
acordado ¡eJ que, para presidir el ca r iño -
' so homenaje proyectado y para que éste 
el vicesecretario de esta Audiencia, don 
Gil López O r d á s . 
—Desde fiace unos d í a s se encuentra 
en l a M o n t a ñ a , a c o m p a ñ a d o de su distin-
guida esposa, el insigne pintor sevillano 
don J o a q u í n Sorodla. 
E l cardenal Almaraz. 
En el tren correo de la l ínea del Norte 
sal ió -ayer en dirección a Sevilla, acom-
p a ñ a d o de su secretario y d e m á s faniF 
liaros, el emine i i t í s imo s e ñ o r cardenal 
Almaraz, encargado de aquel Arzobis-
pado. 
F u é despedido en la es tac ión por el ilus-
t r í s i m o prelado de la diócesis , s e ñ o r Sán-
chez de Castro, y por otras muchas y dis-
tónguidas personalidades ec l e s i á s t i ca s y 
civiles. 
Viajeros tíistinguidos. 
En el t r en correo del Norte llegaron 
ayer a nuestra capi ta l los s e ñ o r e s Fran-
cos R o d r í g u e z y Rivas (don Nata l io) . 
Notas tristes. 
En el pueblo de Aes, y en casa de sus 
"hermanos, s e ñ o r e s Coterilla Coro, adon-
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS . — E l comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a 'as tres 
de la tarde, dice a s í : 
«En BéjUgica, lucha de a r t i l l d r í a vio-
lenta. 
E n la Champagne venifloamos varias 
incursiones, cogiendo prisioneros. 
E n ambas ori l las del Mosa, penetramos 
en las posiciones, alemanas. 
L a nueva batal la de Verdun se desarro-
l la en nuestro, favor, en un frente de 18 k i -
lómet ros , desde el bosque de Avocour, -ai 
Norte dle Bezonibaus, cogiendo numerosos 
prisioneros. 
L a bravura de nuestras tropas supera 
a los eiogios que se hagan de ellas. 
En la reg ión de. Berdondiers rechaza-
mos ataques del enemigo. 
E n la a|ltta Alsacia, act ividad de ar t i -
l lería.» 
Las graineds catástrofes. 
SALONICA.—En el bar r io b ú l g a r o ha 
estallado un formidable incencno, quie lle-
va destruida la mi t ad de m cauaad. 
El b a r r i o Comercial ha quedado redu-
cido a cenizas, Jiabiendo quedado m á s de 
40.000 personas arnuinadas y sin alber-
gue. 
'QUEBEC—iEn una fábr ica del condado 
de Quebec fia ocurr ido una terrible ex-
plosión. 
H a n resultado 250 muertos y numero-
sos ihenidos. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
e jérci to b r i t á n i c o dice lo siguiente: 
« D u r a n t e Illa m a ñ a n a , los alemanes i n -
tentaron un oontnaataque contra nuestras 
posiciones al Sudeste de Epig. 
Divisados, les dispersamos a c a ñ o n a z o s 
antes que hic ieran di; ataque. 
Durante todo 'el d í a hubo encufentros de 
patrullas. 
Avanzamos al Noroeste de Lens. 
Notas de la Alcaldía 
E l transporte de hariinas. 
Díjonos ayer el alcalde, s eño r Bo t ín , 
que ha ordenado a l Comité de t r á n s p o r l e s 
que todas las horinas pedidas por los in -
dustriales de Santander vengan en lo su-
cesivo a la m i s m a sin detenerse en l a es-
tac ión de Paiencia. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Bot ín que h a b í a llega-
do a nuestra ciudad dos vagones de h a r i -
na y que de este a r t í cu lo de p r imera ne-
cesidad se ha conseguido su r t i r a varios 
pueblos de la provincia . 
L a s pruebas del Hipódromo. 
A y e r tuvieron lugar en el h i p ó d r o m o de 
Cabo Mayor las pruebas de l a pista, co-
rr iendo varios caballos. -
S e g ú n los técn icos y personas entendi-
das en la materia , e n c u é n t r a s e a q u é l l a en 
condiciones inmejorables. 
U n 1 ^ 0 1 3 o m ^ t » . 
El de ayer fué cometido en el- n ú m e r o 
31 de la calle de San Francisco. 
Mient ras el encargado de la p o r t e r í a de 
dicha propiedad se encontraba ausente, 
buscando h a b i t a c i ó n para v iv i r , hu r t a ron 
de a q u é l l a , con l a na tu ra l l impieza y ra-
pidez, casi toda la c a ñ e r í a del gas, bas-
tantes metros de cinta aisladora y cordón 
de la i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y varios aisla-
dores de la misma. 
Ignoramos si los perjudicados h a b r á n 
dado cuenta a l a Po l i c í a de lo sucedido. 
X J n a d e t e i x c i ó i i . 
Ayer, a m e d i o d í a , se presentaron en el 
Banco de E s p a ñ a tres individuos, no m u y 
bien vestidos, los cuales se aproximaron a 
uno de los venitanillos con objeto de cam-
biar varios billetes del Banco de Francia , 
de 5 y 10 francos, en númeno no muy nu-
meroso. 
Couno ei Banco de E s p a ñ a no realiza es-
t a d í a s e de operaciones, los empleados de 
este Centro ¿ a n e a r l o les indicaron que en 
el Banco Mercant i l s a t i s f a r í a n sus deseos, 
y a l lá sie d i r ig ieron los tres hombres, sien-
do detenidos por sospechosos, por algu-
nos agentes dle Pol ic ía . 
HVDás tarde se les puso en 'Jibeírtad por 
no resultar nada contra ellos. 
GUISANTES TREVIJANO Prepara<J<>i sin color ar-
tificial. 
C O M E N T A R I O S 
A través de España. 
A lo largo de las amistades y relacio-
nes entre art istas, suelen trabarse— a la 
manera de las cerezas—otros conocimien-
tos y sorpresas felices, nuevos afectos y 
amistades, nuevas. 
Claro es que no aludo a las relaciones 
«profesionales» entro' los artistas, donde 
la envidia, el encono, la maledicencia y 
tantos otros sentimientos bajos ba i lan 
campo tan propicio para g e r m i n a r ' y des-
arrollarse, no. Me refiero a la amisiad 
sincera, a l afecto fiondo que la afinidad 
de gustos y vocaciones establece entre 
los artistas; a las relaciones desinteresa-
das, finas y honestas entre dos seres 4e 
a lma serena, c o r a z ó n sensible, e sp í r i t u 
noble e inteligencia, c lara; a la anuistaiH 
pura entre artistas, determinada no tai 
to por la comunidad de profes ión con 
por la identidad de vocaciones... 
En estas amistades, repito, es frecuen-
te dar con afluencias de nuevas relacio-, 
nes a r t í s t i c a s . A lo largo del r ío de la 
amistad, otros r íos van aportando su co-
rr iente . 
En el blanco retiro estival de Concha, 
Espina, la novelista preclara de los 11̂  
bros sutiles y hondos, hemos- hallado a 
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C O L E G I O | calderón, número 17 - Director: ROBERTO A. ESTEVA-RUIZ, Abogado. 
Santander. 
E l ext raordinar io éxito de este Colegid, se debe; 
1.° A que no sólo ofrece, sino realmente E M P L E A 
P E R I M E N T A L B S E I N T U I T I V O S , y tiene abundante 
de i2!° ' A que ha suprimido* las nocivas LECCIONES DE M E M O R I A , y 
R A Z O N A M I E N T O . 
PROCEDIMIENTOS EX-
material p e d a g ó g i c o mo-
educa c! 
3.° A que ejercita el CALCULO M E N T A L y. en&eña l a Geogra f í a con M A P A S 
DE R E L I E V E PARA OAIDA A L U M N O , sobre base de la r e g i ó n n a t u r a l . 
•4.° A qne educa L A A C T I V I D A D , L A I N I C I A T I V A PERSONAL y E L E S P I R I . 
T U DE OBSERVACION. 
ZllJliiN 1 U . * ^ ^ f it-'iy , L . » . V J Í V ^ - - > . 
El p róx imo curso e m p e z a r á el pr imero de octubre. I ^ i m a t r í c u l a e s t á abierta/desde ahora, de nueve a doce. N U M E R O L I M I T A D O DE ALUMNOS. 
Compañía dramática de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. 
A las nueve y tres cuartos de la noche, tercera de abono, estreno de la comedia, en tres actos, 
B l b a n d i d o 
y la comedia, en uu acto, MENSAJERO D E PAZ! 
E ' jueves, 2 3 , dóbut de PASTORA IMPERIO. 
un art ista incógni to de glorioso porvenir. 
—Aquí tiene usted a un aptista, a u n 
gran artista. . . 
Amigo de IÍJS 'hijos de la insigne escri-
feasa, allí le vimos callado, modesto, casi 
encogido, en su porte de una absoluta sen-
cillez. 
No h u b i é r a m o s sido capaces de adivi-
nar su alma, en a q u é l l a figura de ado-
lescente, s in rasgos personales, sin nada 
que revelase u n • temperamento rebelde a 
la uni formidad mediocre. 
iNaturalmente, dimos c réd i to a las pa-
labras de Concha; c r e í m o s en la vocación 
a i t í sb i ca del mnchaCho, y enterados de 
que el arte a que dedica sus afanes es la 
niu sica, desde luego c r e í m o s que s e r í a 
un pianista excelente, u n (cvirtuoso del 
p i a n o » que «promete r í a» . . . 
Fuimos al piano. 
Desde este ¡momento caminamos de 
asombro en asombro. Asistimos pr imero 
á La t ra/nsfiguración del hombre, sin que 
a i iv i i i i c i a rn i ' s u n gesto, un a d e m á n pre-
miMlitado. Una t r a n s f i g u r a c i ó n inexplica-
ble, una como i l u m i n a c i ó n interior. . , 
Aquel semblante del adolescente, que oíos 
h a b í a parecido sumamente 'inexpresivo y, 
vu lga r , l irradiaba ante el piano inteligen-
cia; -no h a b í a una sola con t r acc ión en el 
postro, n i un gesto apreciable, n i una son-
risa natura l o fingida, n i una estudiada 
seriedad. Era el 'mismo rostro de antes, 
sereno e impasible; sin embargo, no sé 
q u é nimbo de misteriosa a t r a c c i ó n , q u é 
imprecisa sefial de superioridad, q u é "luz 
se a s o m ó a sus pupilas verdes...; ello es 
que a l verle frente al piano, sí vimos en 
sU figurilla de adolescente el a lma del ar-
tista. 
P r inc ip ió el ínitimo, inolvidable, encan-
tador concierto con el «Allegro de con-
cierto», de Granados. Nuestro, asombro 
no encontraba l ími tes . T e n í a m o s reciein-
tes en el recuerdo los recitales de Rubim>-
tein. . . No impidieron •nuestra estupefac-
ción.. . M i r á b a m o s a l ar t i s ta de hi'to en 
hito, como si no q u i s i é r a m o s dar c réd i to 
a la realidad palpable. E l , inmóvi l , i m -
pasi'hie, sin otro imovimiento que el de las 
manos y los dedos sobre el teclado, nos 
volcaba en el a lma un torrente de notas 
. y sensaciones, nos s a c u d í a , nos removía 
e l e sp í r i tu . Nos asombraba. 
¿ P e r o qu i én es este muchacho, q u i é n es 
este concertista maravil loso y desconoci-
do; de dónde ha salido este hombre? 
Y d e s p u é s que i n t e r p r e t ó a Ohop ín , a 
Beethoven, a Gluck, a Listz ' a los moder-
nos rusos, a Albéniz , optamos por el si-
lencio. Uno de esos elocuentes silencios 
que vienen a ser el supremo elogio, cuan-
do todos los p l á c e m e s nos parecen pocos. 
R a m ó n , m i amiigo, el hi jo mayor de 
m i i lustre paisana, me informaba luego. 
El ar t is ta es santanderino. Tiene vein-
te a ñ o s (¿no veis el sendero florido que se 
abre ante, el mozo de ios veinte abriles, 
los 'horizontes gloriosos que t i ñen su fren-
te con el oro de sus llamaradas?) Sal ió 
&i los campos de l arte del r inconcito fan-
t á s t i c o merca í i t i l de una joye r í a . 
Su padre, con claro acierto, no estor-
bó sus inclinaciones, revolucionarias en 
la apacible t r ad io ión de lai fami l ia . No 
esperó a la hora ' t r ág ica—como el s e ñ o r 
É s t e ve—para ser clarividente y compren-
sivo... El n i ñ o es tud ió m ú s i c a . Después 
ta, a l a que la pa t r i a no conoce, a la que 
la pa t r ia chica t a l vez no h a querido re-
conocer... » 
Es probable que el p r ó x i m o invierno to-
que en l a corte. Acordaos entonces de quo 
yo os h a b l é de un ar t is ta nuevo, de un 
art is ta incógn i to . 
¿Verdad es qu£ sabe mejor el agua be-
bida al borde del mismo manantial? 
Cuando l a í&fna. y el nombre de Gaci-
tuaga sean r ío caudaloso en labios y opi-
nión de las gentes, yo evoca ré con f ru i -
ción el feliz y deleitoso hallazgo del cla-
ro mknan t i a l en el bla/nco reitiro estival 
de Concha Espina, donde bebí las aguas 
pr imi t ivas y puras del arte de este m i jo-
ven y glorioso paisano. 
José D. de Quijano. 
Bolsas y Mercado ^ 
BOLSA D E MADRID 
Día 18|Día 23 
a U r i o r F . 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públ icos . 
Amortizable, en carpetas provisionales, 
emis ión de 1917, serie A, a 91 por 100; 
serie B , a 91 por 100; serie C, a 91,15 y 
91 por 100; en series dMerentes, a 91,20 
par 100. 
Exter ior estampillado, series diferentes, 
á 81,50 por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 87 po r 100. 
Gédulas Hiipotecarias, n ú m e r o s 1 al 
125.000, a 104,75 pon 100. 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a , a 2.200 pesetas. 
Banco de Bóffibao, a 1.145 pesetas. 
Na-vuera Sota y Aznar, a 3.955 pesetas, 
fin deB corriente, y a 4.250 pesetas, fin de 
se fué ¡riBTríínraUí fué d i sc ípu lo prendí-1 septiembre, con pr imas de 250 y 300 pese-
lecto de J o n á s , el eminente profesor es-
p a ñ o l , g lor ia . . . de Alemamia. Hasta ta l 
punto, que a l estallar l a guerra , J o n á s 
le llevó consigo a Nueva York . • 
Amigo de S a ü e r , és te tiene profetizada 
la g lor ia y la c o n s a g r a c i ó n de su amigui -
to eepañoL 
Se l lama José Gacltuaga. 
Después de las aseveraciones de tales 
eminencias, no h a b r é de pareceres atre-
vido a l daros como g lor ia del arte pa t r io 
e l aiombre de Pepe Gacituaga—concertis-
ta de insuperable' mecanismo, de marav i -
llosa p u l s a c i ó n y de u ñ g ran sentimien-
to de i n t e r p r e t a c i ó n — u n a g l o r í a incógni -
tas, y a 4.000 pesfptas, fin de septiembre; 
a 3.940, 3.930 y 3.940 pesetas. 
iMarí t tma del Nerv ión , a 3.800 pesetas, 
fin de1! corr iente; a 3.840 y 3.870 pesetas, 
lin de septiembre, y a 4.000 pesetas, fin 
de septiembre, con p r ima de 150 pesetas; 
a 3.800, 3.795 y 3.790 pesetas. 
. M a r í t i m a Unióh , a 3.475 pesetas, fin del 
corriente, con pr ima de 100 pesetas; a 
3.450 pesetas. 
Vascongada, a 1.660 pesetas, fin ded co-
rr iente ; a 1.690, 1.700 y 1.710 pesetas, fin 
del corriente; a 1.765 pesetas, fin de sep-
tiembne, con prima de 150 pesieitas; a 
1.G50 y 1.655 pesetas. 
iVasco-Cantábr ica de Navegac ión , a 1.710 
pesetas. 
Aulr rer i i , a 1.205 pesetas, f in c|el comen-
te; a ÍMO pesetas, fin del coi- r tentó: a 
1.190, 1.195 y 1.200 pesetas, 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 715 pese-
tas. 
Naviera Gujipuzcoana, a 1,225 pegata??, 
Argen t í fe ra de Cóndoba, a 58 pesetas. 
La Ati lana, a 395 peseita». 
Minas 'de Cala, a 315 pesetas. 
Vi l laodr id , a 500 pesetas (report). 
I r ú n y Lesaca, a 305 pesetas. 
Hidroe léc t r i ca Ibé*rica, a 1.000 peseta?. 
Basconia, ordinarias, a 1.000 pesetas. 
Altos Hornos de Víxcaya, a 305 pesetas. 
Reainera E s p a ñ o l a , a 250 pesetas. 
Duno Fialguera, a 202,50 por 100, fin del 
corriente; ra 207 por 100, fin del corriente ; 
a 215 por 100, fin dleil corrlenite, con p r i -
ma de 100 pesetas; a 202, 203 v 202,50 
por 100. 
Explosivos, a 265 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fernocárrilli de L a Robla, a 80 por 100. 
Idem de Tudela a Biilbao, tercera -se-
rie, a 98,75 por 100. 
Idem i d . , especiales, a 63,75 por 100. 
'Bapelera E s p a ñ o l a , a 87 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero 
Jnglaterra : Londres cheque., a 20,91; l i -
bras 10.000." 
Gaird^ff cheque, pagadero en Londres, 
a 20,80; lübras 5.000. 
S A N T A N D E R 
Acciones Banco de Santander, siin l i l c -
rar, a 291,50 por 100; pesetas o.OOO. 
Idem C p m p a ñ i a Sant^nderina de N.i 
vegación , 50 acciones, a 1.5<»5 .V 1.5/5 pi -
se tas. 
Idem id . Vasco C a n t á b r i c a , 17 ¿feoIorieSj 
a 1.675 pesetas. 
Idem id , M a r í t i m a Unión, 2S accionas, 
a 3.420, 3.400 y 3.410 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con eé-
dula , a 120 por 100; pesetas 10.000. 
Idem i d . i d . , s in cédu la , a 114 y 116 por 
100; pesetas Í5.O00, pré^edéntfl." 
Idem C o m p a ñ í a A) rcnda'lari-'i de TÍII- ,! 
eos, a 271,75 por 100; pesetas 5.500, 
Cédu la s Banco Fftpotecari 1 ^ l,or 100. '1 
104,75 por 100; pesptas 5.000. 
Carpetas de Amorilzable 5 por 100, a 
91,35 y 91,05 po r 100; pesetas 55.000. 
In te r io r 4 por 100, a 74,60 por 100; pese-
tas 5.000. 
las correspondientes narices, teniendo una 
de ellas qne pasar a la. Casa d« Socorro 
Del e s p e c t á c u l o t omó debida nota el 
mumVipe de servicio en aquella vía . 
Buen entretenimiento. 
Por la ( i u a r d í a uiunlcipal fué ayer r*e-
a i i n e i a i l u el rhh 'u de ea tu r r e auo« , Pécb'U 
l . i / a r r a l d e , doniicil iado en Pe r iné s , por 
•entretenerse en romper a pedradas las 
l á m p a r a s del alumbrado de la calle 
Valbuena, insultando a d e m á s al encarga-
do de dicho alumbrado, cuando és te le 
rep rend ió por ducho entretenimiento, con 
perjuicio a la Caja /leí Miink-ipio. 
El derecho por la fuerza. 
'Esta debe sér la m á x i m a que emplea 
para su uso el chico José Hoyuela, de 
trece afios de edad, domiciliado en \a, 
calle de T a n t í n , pues ayer se le o c u r r i ó 
a r ro ja r una piedra c.Qptrtt QÍPQ c-h'ico lla-
m a d o Armando A . F e r n á n d e z , y porque 
óáte pi'otes'to por la ag re s ión , a q u é l , lejos 
de ifsculnai-sp, p r o p i n ó al ofendido umib 
cuantos go lpes , tirándiile. a l ^ueJn^ 
'De lo s u c e d i d o ' t o m ó , pote el guai-dia 
m i M i i c i p a l dH servicio en aquella calle, el 
cmál (ieniincíó al incorrecto muchacho, 
(pie iíian bien entiende la j u s t h d H para con 
los d e m á s , 
ñ o r don 'Pedro Segura, Obispo de Apmo-
n ia y a u x i l i a r de Val ladol id; el. cajero ie 
lá AgeiKíia de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n u -
ca, don Franoisco Her r e r anDáv i l a ; do¡l 
Manuel Cilday, oficial del Banco; don 
J o a q u í n Salgado, f a rmacéu t i co dé Valla 
dol id; don .luán L a d r ó n de ( ¡ n e v a r a ; do-
ñ a ..Inllila, Diez, don Simón Cas t años , don 
Dionisio Rui/. Gi l ; el notario de Madr id 
de '-dion Manue)!1 Garc ía Cells; el pres-
bí tero don Donaciano G a r c í a ; s e ñ o r a v iu-
da de Castro; Sor Amal la Vaz; Sor Mag-
dalena; don A n i o n i o puiz O l a v a r r í a , ca-
p i t á n de. Mar ina ; el teniente coronel s e ñ o r 
Casas; don Ildefonso López, d e á n de !a 
Catedral de Valladol id; don Alli-edo Dhlel; 
doña Aiualia-Sauz de Salgado, y inuchas 
I L F A L F A , T R E B O L , VALLICO B> 
S E M I L L A S seleccionadas, pur'ifi C' 
y limpias de cuscuta. 
Muelle,, número %—SANTAHDE-
Trajes para niños 
Malsones, delantales y guardan ' 
Perfección y rapidez. MARIA ARV.V06-
Padil la , n ú m e r o 8, l.o 
Desde, las escalerillas dH Saltón p 
ra hasta La entrada del teatro se 1 ^ 
S U C E S O S D E A Y E R 
Sección de escándalos. 
Ayer, cuando t ransi taba por el paseo 
de Pereda, una joven l lamada Felisa 
Cianea, fué' insultada y .mal-lratada por 
un mat r imonio llamado Antonio Cuevas 
y Micaela López. w 
La joven mencionada tuvo que pasar a 
ti! Casa de Socorro, donde fué asistida de 
algunas contusiones y erosiones, siendo 
denunciados los c ó n y u g e s autores del es-
c á n d a l o y a g r e s i ó n . ' 
— i E n lia plaza de da Esperanza cuestio-
naron ayer, a m e d i o d í a unas pescader-;s 
liarnadas Dolores López, P i la r López y 
Pur i f icac ión F e r n á n d e z , las cuales, des-
p u é s de ponerse como para en compota, 
se agredieron, d á n d o s e unos cuantos gol-
pes, d e s t r o z á n d o s e el cuero cabelludo y 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar ante el t r ibuna l de De-
recho la .vis ta de la causa, incoada en el 
luzgado del Este, contra Joao Gómez Gó-
mez, por el deliito de aten'tado. 
La defensa estuvo a cargo del letrado 
s e ñ o r Quevedo. 
'El 16 de marzo de 1917, el procesado, 
en es'ado de embriiaguez, p r o m o v i ó n n 
:,M an escái idalo; y a l ser l lamado al orden 
p'or él guár<li-i en funciones Julio Pajares, 
el Joao le p i d i ó el carnet, que el guardiia 
le enseñó , y después de verlo, le a g r e d i ó , 
c a u s á n d o l e lesiones. 
El minis ter io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de atenta-
do, del cual cons ideró au^íor al proeesar 
do, con la circunstancia aitenpante de eniT 
briaguez, y pid ió se le impnsiera la pen^, 
de dos añoSi ci iatro meses y i rá d í a de 
¡H ÍKÍOII j -or reccionaj y inu l t ^ de 250 pe-
setas. 
•La defenea expuso en modo al ternat ivo 
q u é los hechqs nó c o n s t i t u í a n delito, y que 
de serlo, cons t i t u í an el de resistencia, y 
soíieitó la libre absolindon de su defendi-
do, o, nn el peor dé los casos, se le impu-
siera la pena" de un mes y un día de 
arre.-ro mayor y 125 pesetas de mul ta . 
Despxiés de los informes, q u e d ó el j u i -
cio para sentencia, 
D e R e m o s a. 
Las Marías Ce los Sagrarios. 
La exce l en t í s ima señora marquesa de 
Rethosa y s e ñ o r i t a s de Mora, que son las 
M a r í a s del Sagrario de la iglesia de Fon-
tibre, hicieron la visi ta a ese templo el 
día 13, a c o m p a ñ á n d o l a s la marquesa del 
Campo del Vi l l a r y sobrina, condesa de 
las Navas e h i ja , ' s eño r i t a s de Dór iga . 
Araluce, Lomas y varios jóvenes de la 
Colonia í o r a s t e r a . En la misa dejó oin su 
elocuente palabra el p á r r o c o de Reinosa 
s e ñ o r Ortega, habiendo comulgado con 
las personas mencionadas muchas del 
pueblo. 
Romerías. 
Han estado m u y concurridas las de Es-
p in i l l a y Nestares, que se celebraron. el 
d í a de la Asunc ión , con un tiempo p r i -
maveral. T a m b i é n el d í a de Saín Roque 
acudiió bastante gente a la de Cañeda . 
Fontibre. 
No es sólo célebre estg pueblo por na-
cer en él el TÍO que d ió non^bre a nues^ 
t ra P e n í n s u l a , simo t a m b i é n por que cer-
ca d'e esa aldea manan las acreditadas 
«Agitas de Fontibren, 
Cada a ñ o aumenta el n ú m e r o de per-
sonas que, por .prescripción í a cu l t a t i va 
acuden a tomarlas, habiendo estado en la 
presente temporada e l exce len t í s imo se-
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
JrMLTER.TA. L A SIEJRJ^A, 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
Un convite. 
.'La Coloni í . escolar de Val ladol id , , qne 
rnanchó para esa poblac ión el d í a 16, fué 
obsequiada ¡por el Ayuntamiento a una 
m erienda én el a m e n í s i m o sitio de «T.a'fi 
Pueríteé». 
Mil cien pesetas para los pobres. 
Como el'conocido escritor, que oculta su 
nombre, enn ell de FA Marqnrs de. MpntrOve, 
lia lescr i ió , con ameno estilo, la función 
que los jóvenes de ambos sexos dieron 
•en este teatro para nn fin benéfico, sólo 
consignaremos que deduddos los gastos le 
han sddo entregadas a l p á r r o c o s e ñ o r Or-
tega l a cantidad de «rail cien pese tas» , 
para que el p r ó x i m o invierno las dis t r i -
'buya entre las personas m á s necesitadas 
de dicha v i l l a . 
T. 
t r e g ü e en esta Administración. que la en. 
NOTICIAS SUELTA? 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA bo-
das, bautizos, lunchs. Confitería Ramos, 
San Francisco, 27. 
Pleamares: A las fj,31 m , y 5,36 t, 
Bajamares: A tas 11,53 m. y 11,37 P, 
L i C E S 1 V T S L O 
DE 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Telefonemas deteniitfios—1> Bilbao: Jo-
sé I r í za r , vapor ((León X I I I M (descono-
cido). 
• De Madr id : Riancho, ingeniero Obras 
puerto (ausen té ) . 
De S a n l ú c a r : Teresa Córdoba , Carme-
lo, 17 (desconocido). 
N e u m á t i c o s ingleses de superior cali-
dad, de goma y cuerdas inyectadas a 
pres ión h i d r á u l i c a . Los m á s duraderos 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Flórez-Estrada, 
P A S E A D E P E R E D A , 31 
Música.—l'rograma de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho y media a diez y media, en el pa-
seo de Pereda. 
«El chaleco b lanco» , pasodoble, —= 
Chueca. 
<(E1 Oasis»), escenas á rabes , -^ -P ina te l . 
«El anil lo d^ h^m-k», preludio.—Mar-
qués.. 
«El aial;lo del pas iego» , f an ta s í a .—Ca-
ballero, . 
«Rilofrío», va l s .—Jiménez . 
(¡onvfirsióu de Tesoros en imortaj 
La Dirección del Tesoro ha facilit.,,1 
la «Gaceta» -noticia-detallada dP £ j 
gaciones 4,75 por KK) qne «..licitan.n i 
31 de marzo convers ión en nuevo nmL-
zable 5 por" 100. ai110* 
S e g ú n esa noticia, se convirtieron IK« 
obligaciones serie A de 500 n e ^ 
4.452 de la serie B de 5.000, o sean tS^M 
ta l -25.615.000 pesetas mominales ! 
Como la cantidad 'emiiiiida eti 1 HTT • ] 
lio de 1915 fué de 293.550.000 peseta? 
tan en clrcullación 267.935.000 pesetas n i 
m í n a l e s de Obligaciones del Tesnrr, / t i 
por 100 de in te rés . • 0' ^ 
SE PRECISA UN~EÑCARGAM 
en una importante fábrica de esta loraiil 
dad. I n f o r m a r á n en esta Administraciód 
Imwm del íerrocarril 
a i 
. AVISO 
Con motivo de la cernida de toros m 
t e n d r á l u g a r hoy, 21, en. esta ciudad e 
ta C o m p a ñ í a , a d e m á s del servicio ordin 
rio, p o n d r á en circulación un tren esp.. 
cfal, q ü e . s a l d r á de Santander a Ias20,lü| 
Santander, 21 de agosto,de l!)17. 
5 
Curac ión r ac iona l del 
t X T R EÑI MI E N T 0 
L f i X f í n T E S ü f i l / E 
sm F E h D L F T H L E l h R nv 
I prtneiai» d/gt/no irn/jn/e 
\í/rf FWti d a MOUW r r - ' 
p tentó e/i /oJtfj Atr/n^s/jj 
L o s e s p e c t á c u l o s . 
SALON PRADERA.—Conpañ ía 
'l'ica de M a r í a Ouerrero y PVrnando Día 
de Mendoza. 
A las nueve y tres cuartos de la nociifti 
.Tercera de abono).—Estreno de la cómi 
dia «El band ido» y «Mensajero de paz», 
• E l jueves, 23, debut de Pastora ImpéJ 
rio. 
SALA NARBON.—CIRCO REINA VIC 
T O R I A . — H o y , dos variadas funciones, 
las siete de la tarde y diez y media 
la noche. 
Hoy, beneficio de las señoras. Todas? 
ó o r a ^ q u e vaya a c o m p a ñ a d a de un ca 
Uero no p a g a r á entrada. Dos señoras ju 
tas p a g a r á n u n a sola entrada. 
GRAN CASrNO D E L SARDINERO-
C o m p a ñ í a de ópera . 
Despedida de M.""1' Fanny Heldy. 
A las nueve y media de 'la moche.-I^ 
ópe ra , en cinco'actos y «seis cuadros, ra' 
sica de <íounod, •titulada «Faust». 
MUDANZAS' 
E n vagones capi tonés y caraiones 
efectúa l a Agencia de Transportes Qm 
no, dentro y fuera de la población.^ 
los precios de las mudanzas van ÍMW 
ilos los trabajos de deearmar y armarIo 
muebles; garantizando, si así se (M« 
las roturas que puedan originn-rfle. 
i i s T a % t u m 
Avisos: Méndez Núfiet, número 
Teléfono número B71. 
Banco de 5antancle| 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento m 
anual . nn v mi 
Cuen tas corrientes a la Vista, u"ü 1 
dio por ciento anual. Ihflj 
'Depósitos en efectivo, valores y a'11'1' 
Cartas de crédi to para viajes, gi™ 
legráficos. „ . .E DI 
Negociac ión de letras, descuenws, F 
tamos, cuentas de créditoe, a^P' 





^ de « 
J ! ^ HA1 
ÍARA SA^ 
a H i s p a n o - S u i z a : - : 
i e 11. i > . 
SO H. X*. (Alfonso XIIf). Diez y seis válvulas. 
PO.MBO Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 - SANTANDER 
'I 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , dé ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
iProfesor de masaje.—Los avisos: Ve-
lasco, I I , p r imero .—Telé fono 419. 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to: Santa Clara, 11, teléfono, 756. 
Se sirve a domicil io. 
Andrés Arohe dsl Valle 
Con talleres para l a misma especiali-
dad, dir igidos por personal p r á c t i c o e in -
teligente, donde s econstruyen toda clase 
del alhajas, por difíciles que és t^s sean. 
Precios económicos. 
Se compran metales y piedras finas. 
G A R C I A ÓPTICO 
San Francisco, 15.—Teléfonos 465 y 521. 
P I A N O D E O C A S I O N 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , ta-
ller de af inación y r e p a r a c i ó n , Ruama-
yor, 15, bajo. 
L A 
i I 
a y i 
D e v e n t a e n l o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
M u a lnes de ífüs, prohíouuínyt 
T^ér z del M o 1110 y Oomp- a 
J P l n ^ a e l e l o e E s c i x e l o s y W a d K r i s , n l f ^ e ^ r e s 
Gran existencia y variedad en a r t í c u l o s de P E R F U M E R I A de las " J baiW 
m á s acreditadas marcas nacionales y extranjeras/ Esponjas finas y V 
Espejos polveras, jaboneras, cepi l le r ía y toda clase de ar t ículos de toUdoeiícu]a4 
En FOTOGRAFIA disponemos de g ran sur t ido en aparatos, / dispoSl 
papeles y postales, accesorios y productos puros, CAMARA OBSCUi^ 
ción de los clientes. 
T S ; I v e r 
», „a a otn 
^ ^ a r k 
seguí 
(antes CASA D O T E S I O ) 
Música , pianos, auto-pianos, ar-
moniums y toda clase de ins t ru-
mentos. 
Es la casa mejor sur t ida y m á s 
barata. 
Wad-Rás , 7.—Teléfono7l7 
Estación en el 
VIZCAYA 
ferrocarrial 
COQUELUCHE TOS FERINA 
C u r a c i ó n garantizada.—Tratamiento es-
pecial patentado. 
Puente, %düp."f entr.0—DR. M A R F O R I 
Restaurant " E l Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiert s. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
de Santander a 
ENFERMEDADES DE LA ^g ; 
A R T R I T I S M O , REUMA, W ' 
Y C O N V A L E C ^ ^ I C A S 
APLICACIONES ^ 
D I A T E R M I A . ALTA F R ^ 
Abierto del 15 de j u n i o a _ 
Para i n v e r n a r ^ , , 
H O T E L REINA 
ÁRAG0NE: LBjífl LA i 
(es la marca P ^ ^ r v A t E ^ 
Al compprarla P I D ^ ^ U A ̂ \ 
P E R F U M E S CASA 
D E L CAMPO). 
Imprenta de E L P 




jjadie presenta un surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay qu i en aventaje mis precios. Armarios, con luna de primera, a menos de lOOjpesetas. Sillas modernistas, a menos de 3 pesetas 
ay jergón, desde 25 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 26 por 100 más baratos que las peores que se vendan. 
ITICIAS *' 
SOtllfi ,1, . . i 
rii**mo-. n v ^ i 
F r a n c i s c o , 1 7 
l í e n t e a P r e s m a n e s ) Manue l L e a l t a d , 2 , d u p l i c . 0 (debajo del holel \?da. Redón) 
os 
Casa esPecial en medias, calcetines, monederos, corsés y mercería general. Perfumería de las fábricas españolas y extraajeras más acreditadas. Depositario exclusivista de las marcas de papel de 
fumar fl^s acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. , • 
g é n e r o s dL& p i a r r t o - l V C á q \ a i n a . s ¡ c L e c o s e r - F a i p e l e s d e f u . m a i r 
1 «ilcoho 
JALAS 
' íoíliftcar i0SB 
n taT ^ p e 3 
^BAJO 
Bu U 
[ i i p a l o I n s a l l á i l í c i 
Línea d@i Río de ía Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O , 
pi día 31 te iuli0' & laa once de ^ mafiana, saldrá de Santander el vapor 
M. L. V I L L A V E R D E 
^tiendo pasaje con destino a Cádiz para transbordar all í al 
rr A 4 ¡nfanta Isabel de Borbón 
y U mliin» Compafiía). con destino a Montevideo y Buenoa Airee. 
1 
MERO 3 




a Agricultura | 
venia en todas 
resentante en Si 
don Doroteo 
tercero. 
) n i s t a s ! i 
leda, paisaje 
primer orden i 
tardes, de CÍBMI 
Pastelería, eeptci 
uerzos a 5 peseta 
s y domingos. 
CALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA II. A LAS TÜES DI LA TABD1 
El día 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor. 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
ttoitiendo pasaje y carga p a m Habana y Veracruz. 
" -ín tercera ordinaria; 
2,50 de gastos de deeeia-
^cioe del pasaje en  :
PARA HABANA: Pesetas 250, 12,60 de impuestoB y 
r a l e s • 
idamente la| 
empre CA-
A S M A Y| 
P E 
i Í M termaiiM, 
S I 
ercant i l l 
as 6.000.000. 
y depósitos a laj 
r ciento de m 
dio por ciento! 
)r ciento anual j 
lento anual. 
3S: A la vista,! 
anual hasta M 
. se abonan al fi!i| 
i, cartas de w 
Bscuentos y «>» 
OCASK 




« Ahora ^ 
' este anuüdo. 
para cuando 
PARA SANTIAGO D E CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetai 815, 
{960 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, én tw-
nra ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapore» correos e&paüolea 
i mensual M\i llerte É [spala al Brasil y Ría lie la Piala 
la segunda qumcena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
8ANFRAP 
Su cafiitán don Francisco Moret, 
[púaRío Janeiro y Santus (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires, 
j Admite carga y pasajeros de lodas clases, siendo .1 precio de l a tercera DOS-
C1ENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
|,S0 IMPUESTOS. 
: Para más Informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, l e f io r t i HIJOS D I 
Uüll PIRIZ Y OOMPANIA.—Muailc, 18.—Taléfono n á m a r o sx. 
iVIGIOS DE L& GOHPA^l i TR&SATLÁNTICA 
^ • A D I BUKNOfe AIRBO 
tmteto mensual saliendo de Barcelona el K. de Málaga el 5 y d3 Cidtx al 7, para 
uta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire»; emprendiendo al viaja da r a g m o 
¡írnlí Buenos Airea el día í y de Montevideo el C. 
L I N I A DB NBWYORX, OUBA ME.JIOO 
Strvlolo mensual saliendo de Barcelona el 85, de Málaga al B8 y da Cádi i al M, 
I»» New York, Banana, veraoras 7 Paartu Méjico. Kagraio da Varaorus al 17 y da 
[libut i l 88 de cada rcaa. 
L I N I A D I DUBA MUIDO 
IKYICIO mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el II. da Gljón al P 7 
gCorufia el Bi, para Babana y Veracrua. Salidaa da Varaoras al \% j da Hab&a* al 
mu, para Corufla y Santander. 
» LBNB^ DB VBNBZUBLA-OOLOMBIA 
«molo mensual saliendo da Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 11 de Málaga. 
^•Cidlt «1 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Croa da 
•Filan, Puerto Rico. Habana. PHtrtu L imón . Colón. Sabanilla, Curaoao. Puarto 
•*f̂  í La Guayra. Sa adKita pacaja y CMB» aom tramebordo para Kenun-ne, Ta»» 
I*. ? mnot MI Pai»í*«o. 
LIHflA BB PILIBINA9 
feualiÉa tm&k M «Han •n'ssMmdo fia Baroisloxa SK% Porl-Baid, BDSS. Coinmbo, 
LINBA DB FBRHANDO f>00 
, wviioio mensual saliendo de Barcelona el B. de Valencia t i I . da Alicante al é. da 
•',.S ! U para Tánger, Caaablanca, Mazagáu (escalas facultativa»). Las Palto-*», San 
I JJÜI de Tenerife, Santa Cru» de la Palma y puertos de la costa occidental dw Africa, 
ffi"0 i» Fernando Póo al 8. haciendo laa sioalaa da Canarlac y da la PamÍRBala 
r̂®*** » al viaja da ida. 
LINBA BRASIL-PLATA 
80 mensual saliendo da BUbao, Santander, Gijón, Corufla, Vigo y Llaboa (la-
Hir para Itío Jaiielro, Santo», Montevideo y Buenos Aire»; emprendiendo al vla-
npeeo desde Buenos Aires para Montevideo, Sftntoe Río Janeiro. Canaiiai, Lia-
Corufla. Gijón. Santander y Bnbao 
J0* Hpores admiten carga an las condioiónei m á i favorables y pasajero», a fmla 
¡ ^^P^f l í a da alojamiento muy oómodo y trato esmerado, como ha acreditado ea 
0 ««rvico. Todo» los vapoíM Mango la lagraf ía ein hilo». 
f Pompas fúnebres de INCEL BLINCO 
V e l a s c o , B . - T e l é f o n o s n ú m e r o s J 2 2 7 y 5 9 4 
M i 
eña, Ü v e»' , 
urso y 
Cat-5}.Agencia tiene contratas^con las Sociedades Círeulo 
ta .eo9 Sociedad. JPóstii.ma y Mutualidad 
P%tri8ta9 y servicio con el Hospital, C^asa de Ex-
torai y CJa80 de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
¡i S ? ^ 0 cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
^rea t08 y to(̂ 0 0̂ concerniente a este ramo :-: Coches fú-
y estufas, así como servicio más modesto. 
1 PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
etc^ilade 
indeí ^oJUÍi 
o l l e r a E s p a ñ o l a . 
pPo a p0* laa Compafiía» de figrrooarrllae del Norte da Espafla. da Madlaa 
r [)r68fta^?lürR i í)remíe a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
w«nT».« íerrocarrlle8 y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenalei d«J 
W DeíiD a r rasa t lánt ic t j o»Ta8 Empresas de navegación naclonalai y ox-
da ad08 almilareB al Cardlíf por al Al iúl ranta igo por tugui i . 
^ í ío¿évJpor —M»»»*0' e^rc? fiiraSBa*.—Af*o«ír»doi.—Cok B«xa saoi tata-
^«PMldof 
^ciedad Hullera Espaftola. 
1 1 - J A L O N A , o c DBS agentes: en MADRID, don R&món Topsts Atfom-
^ E R , tafioraa " 
^ «Sociedad Bi 
«lorajig y praoloe dirigirle 'a las oPcinai da la 
i i , i DER. ••ft rM Hl)08~de Angel Pérez y Compaflla.—GIJOM » AOT-
'Sooi  Bullera Eípaflola».—VALENCIA, dom JUfaaS Tora}, 
y r l  l r i lna  s rcinas  la 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E 
P i n l l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
En la pr imera quincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander el moderno 
y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase para 
I X ^ V l í . A - I V A . 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo , teniendo camarotes de famil ias a pf tc ios conven 
cionales, con recibidor, cuarto de b a ñ o , W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para solici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a 
P A S E O D E P E R E D A , NÜM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
eres ce Tundic ión y maquinaria . 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a , 
SMatrua^iéa» v r a e s r a a S é a d« totaa » l a e M . — R a w a a l é s 'É* autoraadvltsa. 
F A B R I C A B E T A L L A R , BISEL ^ £ 1 T A U R A R TOBA C L A S E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y : 3 Q U E S E B E S E A , OUABROS B R A B A -
B 0 8 Y M O L B U R A S 0 £ l . i^ASS Y E X T R A N J E R O 
^ f e a P A l H O : n.mé» asaaíania . a á a a . 4.—T»:á?Q«ce. -9 . l t .—7ABRISA; tarveataa . I I . 
Vapores correosilespañoles. 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
E n la segunda quincena del mes de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
E S T O 
ESTO Os-ESTOMAGO 
DESCONOCE 
M A R A V I L L O S A S CURACIONES-D I S P E P S I A 
I6EST0NIC 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para ios expresados puertos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander SEÑORES HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 . -Teléfono número 63. 





- ñ n i s o s a - I 
Raivs BHHiaraió •oapaialo i t 0^ 
aarfeoaalo 4a aoaa parialmo i « SIBA 
SU di taaía. Baatitaya con graa ves 
taja al biaarboaato va ío io s sai aaos. 
- C a j a f . U paietas. 
• m 
B e n e d i c t o -
áa glioero-fosfato da cal aoa Ottae 
CBTAL. Tuberoulosla, catarros eróai-
soa, bronquitis j dabUláad g a a w s í . 
—Pntíiti: I . M >Mi ta i . 
BBPBSITOi DOCTOR BINIOIOT O.—faa Parattira^ a A n v » |^-rSiA9J8l9 
f«ata ea tas priaolpa)ai farmacias da Bsp&fia. 
S » SAJSTAKDSfe. P¿>-«« ^gi Molibo * Corap&iía 
:-: L o c i ó n p a r a el 
A BASE DE LAVONA 
Ka al msjor tónico qua aa eonoca para la cabasa. Impido la caída dal p i lo y la ha 
OG crecer maravillosamente, porque deatreye la caspa que ataca a la rala, rasuUandi 
¿-ÍÍ sedoso y flexible. Tan pracloso preparado debía presidir siempre todo buen toea 
Jor, aunque sólo fuese por lo que hariaoaeaci caballo. pmfila4te»<fio «9 l&e Atrnút vlr 
n. í e s faa taa jostameats la a^Uiayaa. 
Frasaoa da l , N y I . K peaetan.. La á t i cas ta iadica eü aodu 6Q m&vio. 
. 3o va*** »» iaaiaiil^g a» la ¿^v^eafe» assasa «a»», f ^ m w n ^ s toz i fñn ' ; . 
T O 
£&ta Agencia, cuenta con variado surtido da F E R E T R O S T ARCAS de g T & & 
i]o, poronaa, ornees, decoraciones y ^''mái accesorios, y con los snajoraa a»-
«fe»? ($nobr9B dap rlmera, segunda y tercera clase, y coobee eatníai. 
Prealea aiédleee.—Carvleic parMenente. 
ALAMR8A P B I f i n A , MMH. N>—011SIPONA mmS'Á.» M | . — CAnTANBBH 
s t r e f i l i x L i e n t o . 
No se puede desatender eata indlsposic 
vubídos, nerviosidad y otras consecuencias 
convierta en graves enfermedades. Los pol 
mtdio tan sencillo como seguro para comb 
vainticinco años da íxlto creciente, ragnUi 
el05>i8 aateralac del vlactra. No raoonuesi1. 
vr^^re-etoo al aetor M. B i N C M , í a m a e l a . 
•fwat a««i$si3tdir »ai la i s o i a i i r l » 
ión sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
. Urge atajarla a tiempo, antea de que es 
vos regularizadorea de RINCON son el re 
atirla, según lo tiene demostrado an los 
izando péríectamente el ojerololo de las í o s -
rlvai sn su bsnignid«<j! y efteacla. Pt$.»:*i9 
¡o y s isas egL eeeLma. ^ '«em^ABtA. 
« 8 L B A « . 
OOMPARIA ANONIMA D I t l t U R O » 
-j MADRID.-(Piandada el a i e I S t l ^ :• 
Pssetae I .Nf .Mf 
— I J M J M 
Capital suscripto 
Desembolsado .'. 
Siniestros pagados desde la fundad óu da la Compa-
ñía basta el SI de diciembre de m i — 48.787.»8,M 
laMJr^ioi ies y Agencias en todas las provincias de España j prlnclpaiss BtifrlBi 
dsl Extr&n]ero.—Autorizado por u Gomi aria general de Ssgurnc. 
Dlraséléa t s i i s r aü PUERTA S I L SOL, 11 y 10, 1.*.—MAORIB 
Para ssiaroi ds iaesadlos, atarítiEBo». ordinarios y ds gaana, i s casaos da vapor y 
veleros y ssmstras sobres trs«aaías y valeres, fiiitgi'ss a sa r8prei:í&»^iibi sa l ea -
m m ÚTILES, msíiiüCTms r i m 
Recomendamos las obras de Smiles, por ser altamente educiadoras: «El C a r á c -
ter», «El Ahor ro» , «El Deber», «Ayúdate» , «Vida y t r aba jo» , «Viaje de un joven a i -
rededor del m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge S t e p h e u s o n » ; 
son ocho hermosos l ibros que deben ser constaaitemente le ídos por los jóvenes pa-
ra Educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Ca rác t e r» , han sido declaradas de texto 
y e s t á n hechas en una edición e c o n ó m i c a de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la l i b r e r í a «La Car-
pe ta» , escalerillas del Puente. 
Se remiten por correo mediante el env ío de su importe y 0,35 pesetas para 
«ed certificado. 
Hay en Castilla un Toledo, 
y en Toledo un Quintanar 
y en éste un A n í s Manchego, 
que es un anis sin igual. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocida* y u s a d á s por ed p I 
bllco santanderino, por sa brillante resultado para rombatiii la tos y afecclonsá 
le garganta, se h a l a n de venta en la droguería ds Pires daH Modiiao, «a la ¿ta Vé 
&aírfcaea y Calve y en la farmacia de I r a s a n . 
• inauKNTA en^riMCN» . 
j - i - ^ O S F = ? 
A . I V U I V O I O 
E l día 2 de septiembre del presente año, 
y por acuerdo del Consejo* de familia de 
lós menores don César, don Dámaso y 
d o ñ a María Pi lar Cagigal y Cagigal, se 
celebrará en el pueblo de Hoz de Añero, 
del Ayuntamiento de Rivamontán al Mon-
te, en el domicilio del tutor, don Laurea-
no CagigaJ Fernández , que lo tiene en di-
cho pueblo, y hora de las once de la ma-
ñana, subasta públ ica , que será presidida 
por referido tutpr, de í a siguiente fiiica 
rústica, que pro Indiviso y por terceras 
partes corresponden a dichos tres tute-
lados. 
«En dicho pueblo de Hoz de Añero , 
Ayuntamiento de Rivamontán a l Monte, 
y sitio de Cocino, un prado de 12 carros 
y 67 cént imos, s egún reciente medic ión, 
o 22 áreas y 55 cent iáreas y antes 10 ca-
rros y medio o 18 áreas y 68 cent iá íeas ; 
l inda. Este y "Oeste, -Linos Puente; Sur, 
Joaquín Hoz, y Norte, terreno c o m ú n del 
pueblo.» 
• E l tipo de tasación para la subasta es 
el de 50 pesetas por cada carro de cabi-
da, y no • se admit irán posturas que no 
le cubran por lo menos. 
E l título y d e m á s condiciones con que 
se celebrará la subasta, e s tarán de" mani-
fiesto en el domicilio de dicho tutor, en 
Hoz de Añero, hasta dicho d í a en que se 
celebrará. 
Hoz de Añero, 20 de agosto de 1917.—El 
tutor, Laureano Cagigal. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
¡Pobre Juancito! 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dentífrico de 
S A N A N T O I 4 I N 
sin el^cual.'no se demuestra 
E L E G A N C I A 
En todas partes 50 céntimos cajita 
V F N f i n vac^s holandesas. Informa la 
I L I I U U Administración. 
J L < u : z s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin bumo, Inexploslva 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de -campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las veías, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del sbaolnetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-i 
ma elegante. Tamaflo reducido. Consumí. 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alam-3 
cén QÍ muebles, máquinas parlantes y di» j 
eos, jJcl?i£3 y motcúloletas, N&rô so Or-| 
lega (6. en C.) 
AiaaiMfw )*r$iaK«. » - f t A W T A H M K 
